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0.\RIAN W■E.kUU IN THI UNIT■O ffATQ 
IINCHOT PE~YLVANIA~ KORMÁNYló Fizetni keH·'B.··:l,ányászn~- ha 142 BÁNYÁSZT GYR:181.T MEG A 
A ~tt!jkoló ~~~.~~~~-~.~~., 'hlrek ..... • dolgozi akar' Colorádoban A Bi BÁNYA SZEPTEMBERBEN 
ayluok Ogy6ben a mult héten ban m~g megeró~ltHre uor-ul- _ _ ' · :,, nyarelügyelt'laég m011t köatudomáau, hogy kellll el&v1-
•6mJ Jordulat t&tént. nak. Graftelés a INbúler, lú,üban. _ Aki - ad Npet a ..,.,.~ U ._ ;1.~,:t~::~ :_,_:::::~m~e:r::zi ~bal mellett elkerillhe~ len-
W::,'!;~~l~~!..i~::.. n!ö:!;:~ lrini!'~::.!~1Y; bphat ....Ut. - 59-60 dollárt kell fiutni, hon lenea mmája. · uéntermeJHérőJ. g ~ uen ok folytán elllállt 
:! !~ ;:i:,~ emb:nh=~- megegyezés acéÚuk. iiui Sear- A Rockdeller binyü:nSI és a peda utinl nLJlOft pontosan drivernek, hogy csak bél>e-bóba t.!::rtu:~~:P~!t;.61•,k~~::m::: ::~:1~::t~e::!~~::k iy:r:t 
boitalva, hogy :r:_özönsége~ ~~u/ Unltad M;ne \\:orke~ "házi unlonoJrróJ" mA.r. sok IZÓ relkereate a bán)'ll.uokat és SO adjanak üres kárékat, ugy hogy az országban 46,817,000 tonna nyatársaságok, a Mnyáu, me~ 
mely még ragaukodlt 8 ke- nal szerke
szt Je Ne\\ York esett. clolh\roknt v_aaalt be ttlliik, a a bányis1ok 8 óra alatt, mert puha.szenet. szemben az auguaz nem eléggé el6vlgyázatos a 
ményuénbez megnyuiúk 8 b&n folytat ti:f'alisota.t Wal• Mlg- Roctefellerék ut illlt• J11iért munkához Juttatta 6ket ennyi volt a munka.ld3, birom- tusi 44,8~,000 tonná.11 puha• munk4Jánál, n bányatArsasA· 
lelketlen azé~uzsor'9ok ter 00rdo0 M lltel u Antra- Já.k, hogy az általuk patentlro- és amiért dolgozb:unak. négy órát várakod,11111 tóltöt· uéntermcléasel. ,Xeményuenot gok. mert sokszor szükkeblfl-
Wasblngtontól ri.rta · az or- ~:~::e::
1
~ora Conference meg- •~tt bhl unlonok által gyönyö-- Nem la veúet odL fel embert, tek el. ellenben semmit sem termeltek eégbtll Inkább a hányáez életét 
uAg népe, hogy maJ\1 találnak ruséggé vilt a bányiazot élete, csak abban az ewtben, ba 016- Természetesen, llogy 111 k6• kJ, a keruényszénsztrAJk foly- teszik kockára, -mlnteem a tet6-
valaml módot arrL, hogy a A Mnyaurak kö~ben még addig a bányá.uok épen ellen- zllleg ao dollárt átadott a rlUmények közölt nem tudtak l.á.n, szemben az augusztu.aUer- zet kellll rneger&itésér61 go11• 
ezembenálló feleket kibékülés• :;::~:k ~:~!~0 :,~i~~~l~!~a~; ~~~:~~~z:~:~m:::;11:_&1;:~ ~~~~:oa:, :t~\s:!1:kn r~e~~ 200 tonna szenet kiadni, mlre a :~!~st>I, mely 8•882·000 tonna do~OOnAnak. . 
:• m:gegru:sre v~rJ!), ai~n- koncentnUJák. Napról• napra a coloradol Rockefeller bAnJAk• kell a munlc;áé~,1 ha. dolgozni .super tit forman egy11ernen kJ- Augusztusban tehAt k.Jtermel- ho a a:1ár m:St megnéuüt, 
k~~ ~ank:ti :;fél ~~a:.:e:i:~~ jt'lennek mt'g cikkek a kemény ban és odább Is áll „ binyáar., akarL Jelentette, hogy nem dolgozhat- tek ö&szesen 53,766,000 tonna me~nyl e:!':!n~~~;~;er::~ 
semmi Jelét se mutatta a kor• Hénbtnyll.ssok ellen. A legkép- amint teheti. Jgy ment ez egr jó dai,iblg és nak tovtbb, mert a szc.ra6dést szenet, szemben a s1.eptemberl tént, ugy azt látjuk, hogy West 
m!ay hogy Hiikség-ét litná „ lelenebb meséket t.áialják fel, Sok panau érkezett n. Rock.e- a hdnyászoktól beva30Jt péo- nem tartották be. Arról persze 4-6,817,000 tonna széntermelés- Virginia vezet mert ebben u 
beavatll:od.aoak. melyt k mlod nzt a célt a1olgil- feller bányákban dolgozó ernbe- 1e.11, mlrit ast ma!tuJt.Ak, a fór- bölcsen hallgattak hogy tulaj !lel, a ·s:teptemberl termelési e- Allo.mban 48 'uerene&étleoeóg 
Pennsylvania illam k O r- jak, hogy a ragyoakodók -a bi· rektGI, melyekből csak a• tüut mau UHI Show é.11 4 auper vala- d ké 1 ' élj lr. U: redulény tehAt majd 7 millió történt, tabit maJd kétharmaa-'\ má.nyiéja, aki mar az utolsó nyAszoka.t s:sldják a helritelért ki, ,hogy valóban caak eloyo- ml Ksl&er novil sK_pon megos1- on pen 81 vo t a c u · tonna &zénc10J volt kevesebb, ré!l::e az összes szerencséUensó• 
sstrá,Jk alkalmlivo.l Is baaznoa {;fi !'~Dkinek se jusson esaébe, más, nélklilOaés, nyomorustg toilak. hctetlenné , teonl .~ munkát, mint as auguutual. gtiknek, nagyobb számmal su-. 
Mkekönetlttl ,•olt, most elér- h: !0
1 
a bányaurak okon.Alt ezt azoknak a so~, akiket ueren- ü :óbb :i.zo:iban már ann:i.k a hogy igy ha n en1 all:arnalr 15ipot Szeptemberben az ors::Ag pu- repelnek még Pennaylvanlll, 8 
lcesettnek litta az ldllt hogy ha :,, A lapotot. cséUen 'fégzetuk „ Rockefeller drlvern!l.k la kcflott ttactnl, it.li:I adni a blinyáuok, klesl!.awlbaa- haszénbanyálban azel"(lncsétlen- hol 23 szci·cncsétlenség történt 
Washingtonból semmi~ ae tesi• __ A k~ényu.én kuesked6k pe bányákba vitt. a kárllkknl 16.Ua el óket, amibe sák llket. !lég folytán e lpuszt~lt 142 baj- Kentucky. abol 10 szerenc3ét~ 
nek, 6 lépjen közbe a béke ér• ,dt to\lbb vlgan unoriskod- Egy olas1 binyáu, aki k6ny- 1a Blcnet ladoltik, mert hL nem Snntls 61 tArsa! a bea.d'fány- t.ársunk, tebAt r en m!llló len.ség történt, l!llnols 11 sze-
dekében. nak a keményasénnel. A ké&z- teJen volt boaiu.bh id6t tö lten i I fizettek, ugy 8')ha sem volt il~es 1;,an elpanaskoUák aa Cijelcl tonna szénre 3.03 ·~et jut. rencsétlenséggel é.; Colorado és 
b;n~::::~~~:::~~ :::1~: ::::k !~-:. ~r:~n:: :::re~ :==nl•~:t~:~t e!' .:a:. 1!!~t :e~i~e;g:~;:d:::::::: .:W:otesen és lel,jik eu~~t ~ _:el:~r~~~~~::s:~~ . ; ~\.:.1 \'l~~~t ~I ;:::~:.l:n~: 
nell: konnányzója munk4t u.e• ugrannlc. Most e:nklnek se Jut vezet 16-lk kerületében,, rnely- 1b6.nrisal'IAJ hLVI ötdol!Arral. illa.potokat, am_ik a há.zl H9 a n a:i:erencsétleru;,\1 ará~ 1m!ntermel6 á !lamók kötött. 
reue_n a tétlenségre kárbot• euébe, hogy a lr.ozönséget mlnt ben teljeacn Ussta képet nyujt Közben azonban a WJiya. unlon" lntézménYének köer.ön• szim 3.J2-volt. ElbbGl litbató, ho:;y 'West 
tatott 180,000 embernek, all:.lk raboljik meg. Ilyesmln51 caak arról a borzah:haa hely1etröl, ilzerne megcsökkent éa a bi- betök, mert a Berwlndl bányA- Tavaly uoptember hónapban Virginia és azok az államok ve• 
ma nem termelnek, tebA.t fo- akkor van IIZÓ, ha a binyiuoil: arról a grattelésrtll, ami a Ro- u!Asaok egyrés&e kereset n61- ban nem az „ ftl, hogy hogyan minden millió tonna kltermelt zetnek a 11zerencsétleueégek 
gya&1tAsull: Ja csökkent és ab- nagyobb flsetéat kérnek.. cll:etellerék Berwlnd, ooloradol kill maradt. Ment Is ki erre, ki dolgozik a bányász hanem uénre 3.76 haláleset JutotL szAmAval, ahol a s1er,·ezet a Jcg 
ból termés1etesea 11:ira van az A New Eoglnnd államokban bányiJá.ban folyft. arra, uonb:i.n a többll!g annyi- h " " az, Az elsll kilenc hónapban az gyengébb mlg a 1;zervezett ha· 
oruignak. De meg Penn,ylva• a Pocahontas éa Smokelessuén Salvatore Santla a neve en- ra nagy nyomorus6.gban volt, ogy mennyi grattet ad a auper- ország bAnyálban 1,612 baliloa nyákban ~llg történik !zeren-
nla állam minden kitermelt egyre Jobban hódit, a.mit nagy nek a1 olasz bányáaznak, aki a hogy elköltözni se.m tudott é8 nek és a fonnannak. sterencsétlenség történt, nzar. csétlenség. " · 
tonna keményn.énbtll 50 een• ldegea&éggel látnak a bányL- Colorado FueJ a.nd Iron Com- uek aztán azt kérték a t.Arsa- lgy történt, hogy BantlB éB m.tnden egy millió tonna klter• Bátran lehet állltanl, hogy a.1 
• tet kap adó fejében, aminek el- urak. Talán ez Is egyik _oka, pany berwlndl b6.nyijiban dol- ságtól, hogy adja .ki kontraktba tárS&J elve&1tették l.unét • mun melt uénre 3. 76 balá.los saeren- ösnes Bzerencsétlenségek na-
.maradáaa. Bulyos csa.pist Jelent hogy m011t nLgyobb bennük • go1ott a akit, mlutin nem tudta a munkit, amit' a. Jiraaság meg kájukat, mert nem voltat. huj- csétlcnség e1ett, mlg ta,·a\y nt gyobb fele Bzervuetlen bany6.k-
u illam p6n1tArinalr:. békülésre a hajlandóaág. Fél- lovibb tilrni azt a s1emllr.11.1et- Is adott. landók keresetOl: egyrél!r.ét. é.t- els6 kilenc hónapban minden ban --történik, ahol nem tőn5d• 
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ma,:th01., vele folytatott beható llenet togJák ott baaznilnl. sai 11 megfenyegettek, h• a do!• s-erre!, a rorman b .a. super tud- eredménye nem lea1, mert hl- téve!. szcrveiott bányákban. 
tan!cskozásokat, után pedig a Nem lehetetlen, hogy a ktl• g.:kat U.eiltifletnl meri. ta nélklll, hogy napi 200 tonna szen ha ki IB küldenek mégbl- Ha csak a puhaszenet tekint- SaJnOI!, a staU-;ztlkal klmutn-
tánya.társas!gok képvlseltlJét, lönböt:tl oldalon folytatott tár- Salva.tore Santls azonban szenet fognak- kitermelni és a zotta.kLt a belyr.et meg!'lugá- Jűk, ugy az elsll kilenc bónap- táa nem sorolja fel részletesen, 
W. W. Jngll1t, a Glen Alden gyaJásolrnak meg lesi u entd- nem Ijedt meg a renyegetélt6l táraaaág köteleste- mag,t egy lá.aival, egllst btstos, bos, min- ban a naJAloz!\sl aránynárn 3.35 hogy rnennyl szerencsétlenség 
C.O.~ Co. elnökét. ménye és uJra feJveszlk. a mun- és társaival együtt a Colorado! bizonyos ösezeg fizetésére, azou deot rendben fognak tálilni. volt, ssemben a tavalyi 4.28-al. történt azezyezett éB mennyi 
A t.Argyalisok eredménfértll kát az orsúg keményuén b.á- Bányafelügyel6ség el6 terJesl• felül, hogy a uén klhordá.aáhoi Hogy la nem volna rend'" asok- .o\z Idei tebát kedve1öbb', ami fö szervezeu\i'h · 'b!nyákbao. Pedig 
eddig aemml jelentést se adtak nyiszal. tette azokat a "J;Yönyörüséges" mulákat fog adni. ba.n a bányákban, melyellet oly Ieg annak tulajdonltbató, bogt Jó leone, ha erre Is, klterjedné• 
ki, de nem lehetetlen, hogy ezelt -.o--- illapotokat, amik Coloradoban Santla társaival le Is ment a .nagys1erfieu megrendssabályoz a robbanás által okor.ott szeren- nek, mert akkor IAtnák a szer-
nek a t.argyaláaokna.11: rolytati- 100 DÁNY ÁSZ .EGY NAPIG A vannak. ~nyába dolgozni, ahol clünör t.o.k a Rocketeller-féle "'házi csétlenségek sze.ma kisebb volt vezetlen bányászok, hogy mit 
sa lesi él ez fogja meghozni n.Lu~lJJ.iX Jl.EKEDr. Sa.utls ttibb tAraával együtt .1 bányát kl.vAnták egy kissé ki- unlonokkal". Idén mint tavaly. A ja\'ulb jelent a s\zervezkodés a báuyák-
Amerika keményszén · bAnyi- \olgoiot1 a fenti kompánlin!J JeztogatlU, mert a tétlenség Hlston ml.ndenkl tudja, mt\r, megfelel 22 százaléknak. ban. Nemcsak n nagyobb ~ rt, 
bWnalr. a békét. Németorsz.ágban az Alpine m!r 1923-ben. mikor egy naJ doje alatt, blzo11y a lapos rend- hogy- a Rockefeller hányikban A kcmé11yszénbány6.knAl rnár a tlsztel!Bégesebb ~inásmódot, 
Érdekei , hogy a lapok egyr&- bányatársasag egyik bbyáJA- arról értealtették, hogy má1 1tbozásra szorulL Coloradoban Joga van ·a bá· kedvezüLlcnebb nz erelmény, a jobb munkavll1zonyokat, ha• 
sze tárna.dJa Plncbotot, mert b.110. Fehndorrhan a lift épeu ak• munkahelyre oaztJák be llket. A .super Ca torman bl.zabuat• nyásznnk hallgatni, Joga van a mert az első kilenc hónapban a nem még a nagyobb életblzton-
Washingtont megelőzve kezébo kor romlott el, amikor a nap. Az uj munkahelyen azt!.n r. anul fogadták a Muydazokat ~zakadAslg dolgozol ha sápot bnlálozásl arányszám a kemény sá.got ls. 
,ette a békéltetéa fonalát éa pali sift6.r6J at emberek, 30\l bá· fórmanja azt kh•ánta, hogy az s 1ueg16soltt\k elöre, hogy 11 ii.d nz Uzemvezetóségnek, joga szénbányákban G.l!.l volt Idén, De ha nlnCll le JlOntos adat 
<:;ycneseu att állltják, hogy 11rá.az kifelé készült menni, az összeget, amit SanllB és tár ic1-ztl;léscs w:mkiból aemml ao ,an nyomorogni, né!külfünl, mlg ta,•n!y 5.49 volt. erre nézve, azért houávetö!eg 
Plnehotoak es „ lépése táma.- A ~ny„ ugyanis !tCiO méter anl a dead workért kapnak,,« sz. J_gy aJták tu UUha a. binyi• bórleszt\.llltt\.st kérni, dC nlucs Ha megnézzük n s:cerencaét• mégl.11 meg lehet állapltant, 
l~S Coolli:lge ellen, akinek az a1 mély le.s Innen llrteo száliltjli !a át n..e.kl, mert az ö érdem'é~ azoknak, hogy nem fognak tud- Joö"a tisztességes munkafeltéle• ienségek okait, ugr azt litJuk, hogy n szerencsétle.nségek sok• 
.1iláspontJa, hogy egyezzenek ki a bányá.azokat. hogy azt megfizetik, miután a ni dolgor.nl, haCi!ak nem adnak leket kémi, nincs joga llecsüle• hogy n robbnnáe últal történt kal nagyobb szá.m!.lan t6rtén-
~::'o:o:n:;;:~l~ !!:at;~~; ll)1B~I!~ ~::,m!!rta:1:~~$:l!;; ::~s!!~u~;~ az olyan mun- ie::~t:e!!~~:::r~~~tt abban, ~~:Jaz~s;té:U~~::t1tr~ :C~:~~~~ns~~~~ez~:t~dé~~ :~~taa :::::::ttlt~á:~~~!:'1~ 
J;&rkl bele a.vatkotna. . Jutni és egy illó navlg ~-011:ak SanUs meitagadta a klv{uu ,mgy a 11zerzúdés szerint mégla meglllet6 búnáawódot könitel- mint tavaly ,·olt. ha mii.tért nem, bit ezért kel-
Azt mondják, hogy Pinchot- .,E.e.árva a bány!ha, ugy, hogy 6:iBzeg mectlzetését, mire llt a csnk tud dolgozni és miután há- ni. A szerencslltlenségek okait lene minden bányásznak csat• 
nak ez a lépéae egy kl.az.ámitott egy mellék almAt ,·ájtak Cs azon peda után egyszerűen elbocsá ·om nap alatt kltisztognlták a Láthatják a bányAazok, hogy Ylzsgálva azt látjuk, hogy a 142 lakozni n szervezethez, ahol ar• 
politikai sakkhuzáa éa a béke- k&resztül a felszlnre jöttek. tott!k. .Jányát, megkezdték a ladolht. mit ,ér az ba a tánaúgok s1em- halá.lOI! uerencsétlenséghlll a ra Is kiváló gondot fordltanak, 
közvetltéssel még nagyobb nép- Szerene11ére egyetlen egy El l Is ment egy szomszédos Caak:hogy a super és a rorman lényvesztéselnek relülnell:, ha ~Anya mélyében tetlSszakadAs hogy a bt\nybzok ok nélkül ne 
i;zerüséget akar magának sze-- munkáit sem ért baJ. · plizre Oak\•lewbe, ColoraJoba orllaebbnek bizonyultak, mint a ezakltanak a bányiazok Jgaal és lejirók6 84 halálos baleHtet ildozzák rei életüket. 
re.r:nl u onzág munkAsal kö- - uonb&n. n~ volt u1Srence6- JZerzlSdéa a general manager- szervezetével a Unlonnal és lla okozott, ·bányakáré elgáiolt 21 --o--
ztltt, hogy aztAn a legközelebbi ELOTÖTTE A VONAT. je, mert p{Lr hónapi munka után rei, mégla van hasznuk: a W,nyá- embert, gá.z ée uénporrobbanás AlCERJ.KA LE(UIELYEDD 
clnllkválaszt6.& alknlmival le- ez a l)iQyL lezárt éa Santls mun• El&zllr la nem kaptak muJA.!' azoknak esekbtll a1 esetclr.:blll, folytán meghalt 6 bányisz, be- SZÉNBÁNYÁJA. 
ná.mlto1Ja 1 ezt a oépuerilséget Arthur MeKlnley bá.ny!&z a kanélkül mLradt. ll:at, a.mivel a szenet klhordhat-- ugy az, az a tanulság, hogy 10- lövésnél szerencsétlenül járt 6 
- mint einökjelölL tlplltlll eresztette le a vonata- Santls egy cent pénz nélkül .Ak volnL a munkahelrrlSI, a su ha, semmiféle lgéret ellenében ember, vlllanyirnm megölt 8 A Glen Alden Coal C<lmparty 
Lehet, hogy Igazak.ezek a bl- kat önsekapcaolis végett Far- Alit és mit volt mit tennie, ha per a formanhoz, a forman me-- ne adják rei -az egyetlen erős- embert, furó és ~ágógép keze- Auchlncloss No. 1 bányája Nan· 
rek, lehet, hogy nem. A1 azon- mlngton, Illlnol1ban. nem akart családj6.va1 ében &Int miBhoz utasltotta lSket, eégOkct, az lgo.11 érdekképvlse- lésnél uerencaétlenül Jirt 3 t:coke, Pa.-ban kétségtelenQI a 
ban blzonyoB, hogy valakinek Amint egy 11zénnel telt kárét puutu},.n.f, ytuza kellett térnie ugy hogy végeredményben nem Jelüket, a Unlont, mely kizáró- <'D!her, felvonónál elpuutult f legmélyebb szénbánya Amertr 
fel kellett lépni aki békét kó1- engedett lefelé, a kocelról ler.u- Berwinp.r~. ahol ugyan a flze.. 1olt se mula, ae kocsi. A bl,nyA• lag a bányászok érdekét védi. A ember, vasutl mozdony elgázolt kdban. Ebben a bAnyában a 
.,.. ,·elit, mert magulhól nem egyez hant és oly uerenCBetlenül t&ién~ ~gy ,1'!!,11ét át kell adni szok kénytelenek voltak aajit hol meggyöngül a uervuet, a 3 ombert, a többiek 11.0lö.nfélé Red Ash szénér 1,697.4 láb mély 
nfnek meg a btnyau.ra.11: a hl· esett. bogy „ kerekek kereutül a r~Ílntt,k. de legalább annyi maguk kihozni a BIOnet a 1i:nun• hol hütlenné válnak a hányt\. c:kok folytán pu1:ttultak el. aégnylre vao a telulnttl l é&1938 
11.Y!::0:!al~lyan blrek, hogy. a ~:;~~k ;;{~ ~:1~!ósággal d&- :y~\'ter:_.r~l kis száraz ke· k•:~ror61itu.tk a auper é& ror• ::::i ~:;;:;;!:!~~~~ m!rs:,t::~:~t:e:;::ó:t::r; la.~:::; 1~7~~:r:i1~~~i8ws1 
btnyúz szervezet 5 percent.él; , A saerencsétlen embet uon- VIBBzameiit11tehát '1 berwlndl _ man, hogy még ezt 1s megt.ea1ik -;aú._11;o~ak, ngtnt „ tA,eas!g tetllu.akadás folyt:án Alit _«;I~~ hozzák a relaalnre batalmaa !el· 
bérJaT"ltúaa.1 69 cbeclr.: o!ta.l ba.J· nal 11örnyet baJL binyába, •hol a bo.á' mln~en á btnyáuok, utaBltút adtak a v~se~lnek. ' tehat olyan ok; ntl~tt. amlrtll vooó uerke1ettel. 
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f' , i nem kell a munkb. lgy attán f'SAll 39 Í::VlO TA..RT .\Z OL.U loá.nya a vllAgbiboru beteje:1éae Ol'U.JTOOATÁS FOLY'l'U' 
MAGY'ARORSZA
f GI Jön olynu hét Is , hogy egy '11lil' - AZ -'WYEMtfl,T ÁLl,A. óta nem volt llaamben. IO,OOO DOl,LÁROS TOZI.l&. 
HIREK ~m kereellnk. JIOKBA"N. A Rlck CoaJ Company No. u __ A tető Itt Is olyan, mint a -- bAJUáJában Madh1onvllle, Ky.- A Colorado Supply Coal Gt. többi házban. Átvl:l:esedett a ,h .t:ue~II.U Allamolr. olaJ• ban Is megker:dték a munkát és lblethuát Seguniio, Col~ 
dee.zka. Csepeg több helyen ls. Ull1letél., mely klakd1iara dr a bAnya illltólag minden nap ban '-llltólag felgyuJtottik a.. :-.=---=•=======---------=- -Most még CN.k hagyJ&n, u olaJll:ulüban, htTatalM meg- fog dolg01nl. mereUen tetteaelr: 
' ül 
mert elég Jó volt a1 ldlS. De illaplti1JOlr:, lr:örlllbelll.1 9,000 A Hatrleld-ReUla.nce Coal A tilz elpu1Bt1.lotta a.z .... 
Ex tik ,, , ' , • • t , hogy ml lesz veJilnk a télen, azL mllllé llori6n beeallUlt. .lelen- Compa.ny bányijib&D Oorman, stórt Ila a k!r meghaladja a 11 0 us varos ep egy ev mAr e&ak a Jó Isten tudja. leg 6,esiui 5M affll6 IION6 ola. Ky.-ban hoea1u ldl! utin uJra esn doUArt.. 
' • ~ue „na ,•u11 •ka. ... f~~== ~~ t.:! 9:i do~:;:!~~keldlk a mun tet~l!~e'!!\ké:::~~re meg= 
alatt Budapest belso,, • terül• ete'n -Hiába ualadgilunk, nlnct !:~1,::":~:.e:Jr:.•~::. :: :nt::~::~•As ~::::ue~ ~ddlg :tn~omoda ~::-munka, - foJytatj6k . - Nem lojdonOflna.l. 11dmol11la kell . E, kct mir megtették. eredmft:,re. 
egy caalid nn, amelyik semmit a lell~, bog-7 a Ue&IM ki• Egy uJ bbyü nyitottak a 
A tlutelet hangján hivjuk föl tudjuk, hogy uek u embenk Illwoy nehéz elkep:relnl, :~ ::::t::~::-:,,\'::::~ ~.;1 ~:.~:!t":,~ar:'!:4;: Ct-1~1:::0• :.nlNourlb&n. 
v- Jóuc.f népjól~l mlnluter vég.O ururaégben kénytelenek hogy es a lidaa1erii alkotmány ni as 01"11úgba, nem köny6rado- nreget. A ■lria,-ela:61 IIJ• sslntlll kéU.d.zalib m~:; 
Ngyelmét, hogy minluterl mii- voltak e1Te a r&r'ld ldffl le mlk&at adhat otthont bArom m'nyert, hanem egy kis mun- ,eua, nea fH,eget. A Tri■• f rd 1 ak 
klli!éeének sl:lnhelyét dolgM6- '"épltkeanl", utiaréeat pedig az m5nek.ltllthavég1gfelrller.neka kA.ért. Ha cuk aú.ru kenyér- li.:eaerlllol-fklkair'Mi'1,acu• .:ru~:.On~l:n•:
1
-::s!:em:!: 
:,~!,':6~ :~,~:~: e::·:: =::nd~:g~:::.~ró~e:.0 ~: :~•a:mmn.::0:.1~: ;: =~e':e~ee:~e~~g egy kis tej- :-e:.=~.':='::!::: 26 lneh nat&g. 
clptit és tegyen egy exotlkua ki- e&alr. 11114nalmu tü.olminyok- la butM eehol. Caupin néhin7 A múlk hiznil u egyik anya ■Jerik N JrJ' tel,JeNa ki TN A Vulcau Coal Company bá-
rindulást. Nem a tTópusl vidék· ~61, vl1kókról beszélni. kotl.r, batyu. ElelH,n alusanak mondja: dm, ll9n" valaha III khllerlll• nyijában Pomeroy, Ollloban 
tt, nem mesue, csak Ide Buda- 111',laktnkéut. _ MOlilt Jönnek a téli gon- hHlf!II ebMII a kNalet.. :Ei & co-operatlve alapon kudték 
pest sztvébe, a. régi lórt!rseny- Ilat eg •~ IHa.... Magyar Ilona, amlg n&em a dok ... Hirom 5rermekem van, p6gJuer eeoülatolaa hat ét- meg a munk!t. .. 
tér gödrös, tUl"C6& vidékére, a kil.lönOs berendezést, Miénken hogy 1zere11ek nekik tüzel6t. ,·Ant&J„aig WlelBIN, tqa A bAnyiban rovlddel e.el6tt 
11.ol minden 1ktacsomónil be- A két béri(!: bért azedett a meguólaJ: A legkisebb gyerek ad.mára ad- lú, feJ"Jú ~ mis haaoaló ~ szervezett bin)'iu.ok dolgoaalr:, 
uédeeebb adatokat taliJ arról, ··Jiútulajdonoeoktól", még p&- - laJ, Mrem, ugy félilnk. nak ugyao tejet a Ste!ánlánál. IJOIDOr ren•etJe■ségelblU "'r• akiknek azáma 360 ~·olt, 
1 
bogy mltjelentmauegény em- ,dig nem mondbalnl, bogy ez Nagyon lap.tott a telep. Azt be- de a Vass utciba kell érte men- 1111816 NJol„aiLICr. George Kar• llltólag a bánya volt mun-
benlek lenni u Ur 1926-lk esz- egyforma artnyban t6rtént vol- &1éltk uaanta. hogy tavaszra ni. Tenék k6rem elképzelni ek- eaba lrta •ekti.ak Coaemaagh kúai vették itC()-()peratlve ala--
tendejében,'-Most 6sz végén. tél na. Amlg Szan.11116 ugyanis kll6tnek innen bennünkeL A kora utat a Vue utoilg. Ha Pa. Tlirosllb6l, okt6ber l!l-ill; pon a termel6at. 
keEdete eJ6tL megelégedett évi 50,000 korona f6viroe vlssiaveul a földet. gJalog teaa/ meg a1 ember az "A feleségem 9 éT 61a beteg 
telekbérrel, addig Lampert J6- utat, elvén az- egész d~ei6tl~e. Tolt. K011t lllogr 4 116napJa bau• 
zsef több százezer koronát 11 Jag11lolto1Jig a telepen A vUlamos meg odá•vlssza bn.t- nilJa • Trlaer Xeseril Borty 8011;. 
kért. A telep lakói 6zaniazlót ezer, wir pedig egy liter tej bl jobl,a• ffll mag-iL" HA az 
' Nem az elcsépelt, agyoukop- illandóan dicsérik, ellenben te caakug7an, amint e&6ba- csak ötezer. Teuék kérem el• On dng,it6rosa, -.ag7 lf)'égJH► 
tatott 611lVak - "szegénység .... Lampert Józsefnek a bérmeg!l- ilk>k a L6bbl viatók lakóival la, hinni, nehéz dolog uegény rtue nem tart u 1111etet a Trl-
nyomor ..... " - t.artalmiról van lapltA&ával nincsenek megelé- ldderil. l, riadt félelemmel gon- anyinak lenni, Ilyenkor l!sezel, ner X:eaerii. Bor, Trlner', Llnl• 
u6, csak meg akarjuk rajaolnl gedve. dolnak a telepen kósziló hlrre, t6lvlz ellltt. me•t, TAl"J Trlner'ii Congil Se· 
~k az uotlltus vi.roanak a K.luáradt napraforgók k6- hog7 rlhideM!n elveeztlk ezt az Az uszonyok az eget oézlk. datln•WI. q-, lrjoa J'O&epla 
::;::!::~t, ::~:u1
1~; :~ü~:e::n:~or:1:r::!~ ::!:t':1t~:':::Ore::!a:1~ :~~~m~\~fv':~::Y::; == C0tnpanJ, Chicago, 11~ 
nn egy kis r6sze a l~(va- uton, hogy meglitogauuk a.r. uJ dr területen. f616tt ligyan sütött a nap 6a a --o--
t.al:nak és ahol sok adatot tud- viros lall:ólt. ,1..uaper Jó11etnek ée Szanlaz- gyefUek künn hancurozhatta.k IIEG!i'l"ILT BÁNYÁK • 
IBSBIZIU.T(), POlf'lYNI, 
6TOB8 Il8ZOLQJ.LA.n 
IIIYUIT EZ A :S.llfII -=r=~~~::: MATIIA. - HA.lon'ó'YU: .L, 
ADA8A MlNDaN 'l'ONALRA--
KÖUEGVZ61 OoVIIC-
lb.emQ:,'9",i Jllij,Oa. ne,',,,.. 
I.S.: 
AaBKuu ... a.. 
1 lllew Tori; City. 
.a!nu: 6uzenedni, akik a t.Od6- Nagy g6d6r uáMn mintegy ló .Alldrúnak a f6riroual k6- a téren, de mOl!t, amikor Itt 
vesz terJedé&ének é6 keletkuó- miafélméter magas 11::a.lylba lit· t6tt .uen&lél& ugyanis lejért a van ■e 61z, 110.moru lezapjival Az Arboga.st bin7a, Nwna 
R!Dek problémilval !oglalll:oz.- ullr.. 30--40 centiméternyi 071· t6bbet nem la ujltJik meg. A f6- é$ amikor mtglndul a.z llszl 066- melleu, lowa.ban, megkffdte 
l:=."H='..1t! *?' ~~-:.S:r h:.= 
aak. tis belyetteeltl as ablakot. .Oveg vúoa ~ndelkezlk tehát a 6-oe 161, Jaj a gyerekeknek: a bosz- ujból u üsemét. 
lf.ert egy év alatt uJ ri.roa ke- nincs rajt.a. Pár ulnét veutett él 10-ea esim.u p&r4lBllivaJ és uu telet benn kell maJJ tölte- A bánya most egJ csomó bi-
a1P1EM04UA.lr.__lD"11:1111S,:ll..._W_.._ 
0• ..... ,o,1r1 ,_..,. OIUlmHOUjU olr lrlafm•-
:i=.:. .. .:;.-.:. -::t.~".r'::..~~-•Ol•N• 1-
><i.ol&IN ~-1.1~ _,,...,fl,t•I. b./6)017 UaU<l'1 M 
~,:;!:.n=.'::"•!...":,=.•o11snaco, 
;:c...,c:;-.;~~' •• ,........,. .... 
letke11ett ·Budape■ten a Thököly rongydarabot gyöm&l16lt a rM- most m!r attól függ a telep la- nlllk a kuckókban, a hideg ka- nyagéppel lett tel.uerelve él e1-
wt t!a Aréna ut sarkin lév6 régi hes a kalyiba gazdija. Ha szel- kólnak a sora■, hogy mit fog lylbü:ban! A l!Yá:r még csak ért a binyúiaioak ul,ula ke-
hrfersenytéren, ahol egyrészt 16netnek, egyuerüen killrltik a batiroznl a f6riroe a föld föl- szépségeket ad azegény gyere- veaebb, mint sgy 1énel eiek5tt 
azot, akiket utc:ira tett a Jaki.s- nyiliat, a~" 1amét bedugják a haazná.lád.t lllet6en . .A helyzet kek számára, de ha megjön a volt. CUNARD LI:NE 
llivatal, m•sréut pedig nyomor rongye39..- 1. ugya.nl, az, hogy a 6-os ée lO-ff tél, akkor szomorud.g él 16tét- .A Ducklln bánya MIMOurl- 1.oe H •t.. N. w. Wa1hlnoton, 0. e. 
tói megkergetett csaJ.idok hu- Kor ....- a kaliba ajtaján, ~iámu paroollit nem !ebet mii- ség a réezük. M.a Js, ezen az el- ban, meiy már két év óta le volt " 
iódta.k meg, nem nagy öröiiaé- ,m11· --. • arcu a.lJBIODY lép velnl. ~ Egy-etlen t6lbumiláal 116 perme1eztl 6szl es6n ugy néz- ú.rva, megkezdte a munk•t ée 
~ a magyar népjólét.Dek. elhi. El mdja, Magyar Boni- mód van; épltkeznJ a vl ■kókkal télt az: a1111zonyok az eget és az most állandóan fog dolgozni. 1-lllfffffllllllJ 
Alkonyatkor, zubogó es6ben nak hlvjik. Varrón6. Egy uo- telerakott földön. égből alázuhanó vlzáradatot, A Ooalton binya West Vlrg[- · li 
irkeztem meg ebbe az uj város- bában lakik harmadmag. ival. Természetesen Jebetetlenet!g mintha reménységfiket mo1ná nlib&n 11 fel,etle tul üzemét m. Ml LESZ o··NNEL = 
ha, ahol koromsötét volt, egyet- Megnéiem a azobát: mlntlia arra gondolni, hogy a két par- el. 1 hó köupén, A bányát már ré- ii 
ltr:i 11.mpa nem vlligitott a göd- egy nagy !Ada belsejében len- eellán ~!helyezkedett mintegy A környéken a kilakoltattak gehben leú.rták. s! t E 
róa, gazzal benlltt kis ösvénye- nék. Meazelt. földdel tapu11tott a0--40 családot k&rillbelül lBO- virostnak hlvJák ezt az eii:ótl- A bánya mellett kokazkemen- ~ -------- ;;a 
ken. Cll&k IU-ott lehetett litni dee11tar1l foglalja 6BBze a szo- 200 embert e~y&erilen elker- kua telepet, amelyen egyTe csak céJc IB vannak, melyeket moat 1= HA MEGÖRE"SZIK", l!§ 
gyér 'tilágot a klemelked6 kis -bit, le kell hajolni, olyan ala- ge91enek a blsonytalanúg;ba. p,anaszos sz.avakat, fáradt gyer- szintén ü2:embe illltottalr. IJ ~ § 
•lakók a blakán. Kapóra jött az caonyan van a tet.15, amely szln- mbrészt pedig nem tii.rhetlk a mekelrist lehet hallani és aga- A Sallne County Coa.l Cor- ________ § 
~:: :, 
1
:;;~~t7 S:~~t :. ~6:~!~61:~a !s':11~~ ~~=~ :a::::~Íy~:'[0tt::~t:e!·:~ :•m1::::::eknó;i::1~:'k1. néz6- ~:~~l~ng t!:o : 6:C:~~t~t:~~ 1 Ge ... ljo■ ö,., ••i•in és noe■ olya■ i 
11.D karakterét, hogy es,6 esetéa óta egéuen átnedvesedetL 16, egészaégtelen k&rillmények A családok egy részének lian, ltllnots ban, Ismét felvette !!! ~Lal.!-..au~'~, --L~ ~ 
itnedve&edlk a tető él beclepeg - Most négy helyen Is beesö- között klnlódjanak. Arról van ugyanis rende11, szép lakása a munkat. ·• ■lft9U1 KaR -,-n =. 
a 110k gyermekes csalidok ott• p6g - mondja a Tarróotl - ató lehit, hogy gondoskodjanak volt a ,•ároaban, azonban a la- A bányában 750 ember szo- E 
llonába.. Mir nem gy6zöm tapasztani. a ctsa.ladok elhelyezéM!ir6J és kbbivata.11 vég16&ek lahlrlntu- kou dolgo.101, E • • i 
Ezen a gödröa, dombos, gaz- Az egyik sarokban kosara• Cpltaenek egészsége.. modern siban egy napon arra eszmél- A Worthuell:ey Coal Company M G ELETEBEN 
:!ttbe:.p~\~ f~elrü~~~:gy er0--4~ ~:I ~1!:\~vs;:.ny fekazlk. ~:~!!~~:i~nat6 k::•rc:~~:n~agy- ~~:.r:, ::~~:i:~n:;:o~n~kÓ;~ ~~~t::1v:i1:~tliize~:tj!ban ------- i 
11.b, azonban lnkibb kunyb6- - Két albéTJl!m van - ruoud értesülésünk Herint eddig ~kat. lgy Ágoston Lajosök:at, A Wani bánya De Sotoban, KIFIZETNEK E 
ró!, vlakóról lehetne be&zélul, a Ja a varrön6. - Én vagyok • nem d6ntöUek semmiféle Irány- S1ober Adolfékat ls, akik Itt l lllnoisban, mely két éve le volt 
1 
,§ 
:~kko~tfl::1~~: ae:=~o;:: f
6
~r~~an ! - kérdeztem. - ::~ '::zö~ ::n~~~~~~:e;k: hu;~:on:g~ &6tétség00 bur- :_7.••:s:!~=~k:1o!t ah=~ ----- 1 
~J~t-m~:z~~k."h~a~; H~e~;=: e:r n::;..::.:t. ~:~~e~i~!!~:o~~!a::~~~ :~:~~e1:::ké~~~:;'.s !! :ee~~ ésuk1:11::~:~t. '~!:;rei: IIAGJAI IOTY!m IAP, aelJWI 1 
fe lépült kalyibák mindenfelé. kérem. Ezt a viskót én magam ?ffzt munkanélküll.tégben kin- egyik kerltéa mellett a "l1iz- üzem megkezdhet6 legyen. O.;..... ta4ja, NfJ al,e■ mfNi- E: 
::-:~~~b::~~:l~:=~~~ ~~!~~~l-~~t:1-z=~ ~6:zóa~::::~. hogy vaJjon mit =~~:15~~~~1!:t::!n~cl~pe:~ co~~r;~r:~u~~, =~~; túlriánlt. 1 
~ e"i!':: =~::i:Íke~~~~-:i:~:: ~:!'~~~tá~k~~':u~:!:r1:~ la::~taze~!:!~mm::~ró~~ ::~;:s:rr!! :::~~~ ~l~li::~~ ~::-:~ :1:i::~.:01go.ott, meg- lh ... WrilqNilúílt wjn a kint• i 
kubivatal egy napon az utd.ra kom. Jgy vagyok én, kér11u1, f6- slélgeteU egy kl!rakáshoz dl!I- éjszakának... A Sommervllle No, 2 1>4.nyá- 1 ••Ú e.ti: E 
!: :':o!~d:~nt ~~~~:i,::;~:: bé1:a~ 1!~:~~;l~~e~=~k? ~~B:!~!!;:"mki!:!v::;::/ ::~ ~ (Vllig) :::;~i!~f:;~~~~~~ !::: ~ AL INSURANCE A"ENCY ; 
kietlen vizes f61dJén. - A két asszony egy hétre és egy siakadl niháJu vaamun- IIÁH. 18 DOLLÁRT KÉRNEJí 8'g ut illltja, hogy egész télen ~ NA JION U i!! 
A régi lóversenyterel tudva- ötvenezret. kás. Szintén munkanélküli. Ar- A líE•tNY8Zf:NRRT A 1US- it á llandóan fog dolgoata.tnl. ~ a 
le•6en fölpa.rcellhtatta a. tllri.-li_oi;;.;;;..;;..,..;;;.;;;..;;..-, ró! beszéltek, hogy Gelley l at- IO:HESXEDOlí. A Fork Rldge bAnya, Oakland E HIMLERVILLE KENTUCKY ~ 
:: !,!;.:~ ;_t!~rlt::s:= :ft~é::k::,;::\:dálln~,;;:-! A kl&kereskedl!k egyré&:re, a ~i;;Y !~né:,éve \:d~::'~~ 1 f 1 1 
:~:a' ~;':!~ajd~~Tt::
0!~~~:~ k9~~:a~erezte. Tavaly Jöttek :~~:t ~!:1!e~=~~::t~:m::; : 8ét. ssin tén megkecdte ai üze-1 A PnriMt Lif• uli AcciMl lanruc:e !E 
Ezeket bérbeadta Lamper Jó- .,.,._ lde, akkor lett beptlkb. Vannak u.énnel, a keményazénhiányra A Pllr.e Couaty Coal Com• ii C.. y...,,.....e. J 
:::~:\: i!;~n~s:: tu!i~~:: -•.-. lltAmi~ tö~be: 1,~it.. 1 Jd " ,·:! hiv:tko;wa~ 1~0d~~:rt ~~re~:;· k~~~1:-~~~!':,n i __ 
me.lnl a bat évre bérelt parcel- •~=..-:,.: Bojti ;:;!n~ S1l nt:!.u1:ye:o:,_ ~ogyas:tó:a:.1:..:1 a nkijelen~ ban teljes erövel megindult ~ ffll = i 
Jákon, mert a talaj kokszos voll, ~ dem, strból éa fából összeilll- tiael, bog}' rövldeeen rnir caalr.: munka. 
:i:: !a:: ~gér1:!,~!~:~~~: Er~_s~ ~~rm1::~n ~~~~~~!~ellkét 2~::1!':=~~~7ász egy T~J':uS: t~!~llébei:n~= SECOND NA TIONAL BANK 
:;~k:~ :~b=l~k ~;,~: ~~~~s:=~ ~~c!:;~:~ltek Ide! ~:.~~;y~:nke~• ~:1~:::~~; :!!8.:nlsmi!! d~~~:k. ~~ Br.n,dle, ,....,.... 
oéljira, bogy valami kere&elet ~~.:::: - Debrecenbe valók va- aptnyáuek ellen, a kis éa n~ mun~L "'' 11111'11- JIIIIMI .._.. .._,,._ 
bu11anak a töldblll. KISBé t-
17
-:.-= ~.a- •• .. ,_._ ~yunk. P'eljöttünk Pesttt. Azt 'kere.skedl.ik pedig vlgan uzso- A ~dan CbaJ Company N• _.._, 1151, .,..... ..... ., 11- JIJ.1111 .......,k, • .,,... 
ugyan kl)lönösen bangzJk, hogy- hittük, Jobb lesz. Hajtogatott ráskodbatnalr' a szénnel, senki No. l ~. bá~)'iJiban Arma, Kan- ..,,:;,:-='utt~ NUAI.AK MAIIIATeT l'IHTONK .. _... 
mltént lehet hat él'l'e bérelt M EL L O N bennünket s nincsteleneig. ~m akad, aki megvédje a ro- a&fN8 uJ1a felvetu\k as ils&- .._...,.... ...,.. ............ dt f1a1J111 ....._ 
=~\!::10:1 a •=~•;e:: N¼,~8!{,~lt~¼l& = !~b,5~~:e::paiámm. Ha gyaszt6kat~lk ellen. :m;•.,A•""'.Kit::::n:: !:;:~! ,__ ~k...._ ~7.AII 
tü:oratelek~ula.jdonoealebon- ,, ....... ~ aM ... ki... nem esik az esll. kere!J egy hé- AGYONJ,ŐTT BÁSYÁSZ. .... L. .. aULHII, e........ ■ ...IIL ltUlffN, .. ~ 
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MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Folytat.ás) 
Nagrneheun IMgll neki Indultak u ut-
nlU, perue u Ágne&. ahogy lllllt, "riaua-
ualadt még megceókolnJ, megllilelnl, 1löny-
n:relb1ln tilröaztenl a kis Julltit, astin 
mectndult oóllmól:Jullkal, '1etilkkel a döoö· 
s&u.ekk 
Ágnes csak ugy fOTgatta a fejét. jobbr&--
l)alra. m&e16dCitt, bucau.zptott, u ember 
lem6nye,11, egyenesen Olt. 
,a ut melletti földeken megillt ,eg, kl-
oelt a DltlOka, kendCit lobogtattak az Indulók 
fel4:, odaklab(Igattak bucsua.6, }ótltldn6 
uókat, eielt meg ..-1.sua, pedig nem I• ér· 
tett& egymú uavf.L CUk egy le&6.DJ nem 
Integetett, u a.a egy illt ou egyeneeen, mos 
dulatlanol a na~ nyirb&n, uépen, bar. 
llb,~n. , 
Ágnes forgó 11eme ri la akadt egy perc-
"- A legény Ul gondolta: cgak &1 enyém 
lebétnél te 06nd0r Ágnes, csak egy uorl-
tAera, te szép, te utolsó . . 
Az all5Zony meg nevetni kezdett h.&ngo-
lt088-D és azt gondolta forró homloka ml>-
gött: 
- Na né, hát Ilyen egy szép vagy te! 
- Mit neveta1 Ágnes - meg l1 Jtérde1te 
as ura. Ágnes felé fordult, eUelejtett má.r 
lllllndent él nem Is huudott, amikor azt 
•~d~erlkába megyÍnk, ont annak neve-
tek. . . Milyen furcsa, hogy m6g mink la 
u,e.n nagy utad.aha., vllAgiá.rAtlba aodród-
twink . . . Out ennek nevetek . . . 
- Elmegyünk uépen egy bé.nyúplézre 
- mondta Sátrá.ny Pál vasgyirl munkA.a 
llrldgeportban a feleaégének este az au-
u.Jnál. 
Vagy nyolc esztendeje lcOzklkltek". gü.rcöl-
Mk mir Brldgeporton, egyik gyúb&n, mi-
llt.lk gyárban, de nemcsak hogy tornicoe hiz-
n., Riakára vtló nem lett meg, de nem lett 
a jegyre való &em. Akadt, hogy a&uegytllt a 
takarékban aW doll'-r meg két.ad.s Is né-
ha. de akkor ut1u be0.t6U a D)'&Valya. Meg 
betegedett egyuer u egyik, múawr a mi-
alk 6s a beteg&ég aokuoroa eu.J)U. Elveazl 
u ember kedvét u 6lett61 la, fogy a pbiz 
o"oara, patJkira, meg: u:tin nincs la kere--
ML Mert as ell6 tutendti utin gyirba járt 
a uszony la, hogy cuk mir,.él b9.1Dan.bb 
mehessenek wir haza, ha nem 111 Jeaz bú, 
de legalább ott van a Julika. 
A csillagokban nem lgy volt megina.. 
Nem gyWt öeue a pén.E. Ha megindult és 
betegt6g: Ml j6U rtJuk, akkor eli5ker1Ut vala-
ml utri.Jk, vagy letették a munkiból egyi-
ket, m&alkat éa caak nem fiadzott a pén1, 
inU.bb aovinyodotL 
Unta túr ect a hl!bavalóa életet 8'1'r'-ny 
pjl la, meg a feleaége uO.letett 06nd6r Ág-
nes la. Nem lgy gondol(j.k azt, nahtL Nem 
lehet lgy maradni. Itt CP.ak dolgoznak, lt0s-
k6dnek, oe,:t .emmlre megy az ld6, M a-H-
111ony kO.lönÖ!len. unta est Igen nagyon. Né-
ha mikor kesebe kapta a dollirokat, kevé&-
•éket, ugr 6s&r.éBSOrltotta a markit, hogy 
majdnem. v!r aerlr.ent lr.l a tenyertb61 a 11&-
J'-t k6rm6t61. Mintha nem Is akarta volna 
eoha kiereszteni. Mintha mondta volna 
aioknak a cltra, képes paplroknak: komlss 
pbl1, dJunó péns, ha én egys:ter megkapa-
rlotlak, miért nem gyOlsa meg: mir Itten 
jobban, mikor !idd-e, ugy nyavalygunk 
uünad .. 
A pbznek azonban nem lehet könyörög• 
ni, káromkodni, rlminkodnl, vagyis épen 
lehet, dehát hiiba. l!Jgéazen hiába, mert at-
tul ugyan nem fiadzik. St:erencso kell bo~ 
ri, 11:utyaszerencae, vall.uennete, olyan, a 
milyen a Sátrtnyélr.nak nem volL De azért 
lf'beL Majd lesz. Mert hogy forgandó a sze-
rencse, mint a ro&111 asszony, talán egyazer 
caalt Ide Is pislant egyet, szegény jámbo-
rokra. • 
- Nem érdeme.a dolgMni, t111teB&éges-
nek lenn! - kiromolta as életet az asuony. 
- Um, n1áan'1 garmadában gyüllk a péu, 
ml meg épencsakho!B' megvagyunk. Nln• 
caen szerencsénk, hliba akkor minden. 
- Bolond beuéd, a.sasonyl boazéd -
mondta Sátrány Pii. A arut gala..m.bot ugyan 
hl!ba virod. Utána kell menni a uerencaé-
nek. Fel lr.ell kutatni, bele kell kapaukodnJ 
a azoknyé.j!ba, out cl nem engedni. El-
megyünk egy bányáapléue, ott Jobban fizet 
a munka ,jobban gylUlk a ptinz, megládd, ott 
lea aztAD uerencsénk. 
- AitJ.n hogy dolgo:tlk maga a hinyiba, 
mikor ut se tudja, milyen a munka. Nem 
la tud 1'tnl a 96tétbe, még eltéved benne, 
outin akkor ml Ieu velem. 
- Na karattyolJ uuony a munlr.úól, 
mert abo nem érteu. A.Dnyi ezer tudja, ml· 
1 
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ért ne tudnám én Is. Én se vagyok rongy Sokat dolgoiott vlieepléabe, attól kapott 
ember. Ne félts te engem. Meglidd, Jól megy reumit. 
maJd ott minden, kapjuk a nagy pedál,• A második plézea jobban ment a munka 
auUy, bele a bankba, a Jobbik felét, alig tOT• & jObban éreue magit Sifrin,- PiJ la. 
dul&& egyet, tú.r ott a tlket, kett6 la, utJ.n CUk ugy 6861 naJ(ll. alt.Itt éN!zte a tájdal-
lauan mellé gyiln a tllbhl. Ha min nyolc makat, de már uo bozzáa.lokot.t, hogy ki 1a 
évet Itt eluO.k6ak6dU1nk, ellr.\nlódtunk n~ cautolta magit: 
hl,ba, még megpróhi!Juk ezt la, mlel6tt ~ - min ugy meg énem u ca6t, mint a 
penuemre h.uamenn6nk kódlanak, kódl- csacal. 
aebbnek, ahogy •1J6ltil.nk, falu ceufjinak. A uerl!lle&e IU. ee jött. Lecauktil: a ~ 
Jl:n nem mék haza uegéoyen, ill. még meg- nyit bizonytalan k16re. Egy-a1erre megalladt 
próhl.Jom a bányiapl6st. a munllia. Dan.blJ: ri.rtak, bog,- tAn caaJr. 
lgy kerilltek. le Sltrtnyék b,nyisplésfe. leu valami, a1 of.Loon Is hitegették 61r.et, de 
Ott hagytik a aógorékat, u Ágnea Etei bu- aztán kivettek kla p(m1t a bankból, hogy ki-
gtt, meg férjét Blbarl Dan.lt, akl'llkel kUlön- rlzeuék a atórt, uü.n mentek tovibb. 
ben aem voltak nagy harttá3ban u: utóbbi Vir ekkOT két 6y pergett le u: élet0kb61 a 
évekbtn, mert valahogy az aauonyok hi'• -biriyiapléseken. lgy jutottak el Weat Vlrgt-
ba voltak testvérek, nem fértek valami na- nliba, Bluevtlle-he, ami u aselonynak egy-
gyon ösue. Mert .Blhárl Dani egy azalonban általiban nem tet.asett. Nem volt egy gzál 
dolgozott, bartender volt és Igen &Ok pé~t magyar ae a telepen. Ez meg unalmas do-
kereactL Igaz, aokat Is költöttek, a& a.az- le>g az asszonynak.. Nem volt kivel beszél-
uony ae verdeste ki a fog!t a garaaaal, u geaaen, pletykizzon, c.tvakodJon. Mert ez Ja 
ember la k.ártyúott, Ivott, ugy hogy vagyo• kell az auzonynépoelr. Jobb 1&, ha néha kl-
nuk nem Igen volL De klcalnyt gt'5g6aek vol- calt kiad egy porcl6t a ruérgébt'51 a uomuéd 
tak 6a mindig féltek, bogy a szegényebb ro• ass:tonynak, keveaebb marad az urn &zámi-
.konok lstenveréaek Idején kölcsllnt kémek. ra. Mert akad m6rog mindenkiben klaebb-
Nohit a nagyazercncae Itt se csiklandozta nagyobb adaggal. 
6111:et valami nagy k&cagisra. HAt keresni ltt 4lland6 volt a munka, ha nem 1.11 volt 
lrereaett épen Sátr.6.ny Pii, mert azt nem 1~ valami fényes kerdaeL Sáfrány Pál klmond-
het mondani, hogy nem dolgozott volna ta a azenteoch\t, hogy Itt megmaradnak, 
cr6aen, becsülettel, de talán tulontul Is dol- aUrml 111 lesz, mert a aok mutfoláa caak fel 
goiou, a:,; volt a haj. Keziletl betegeskedni, eazl a pénzt, mint a aáaka. · 
haaogatta. a lábaazárt\t a fAJdalom, mintha De gondolta Báfrinyné, majd eljár szom-
élea kht huzlgáltak volna benne, néha éj- !lzédolnl a szomu6dboz lgy Is. Volt ott egy 
azakasd.m.ra nem tudott aludni, Ilyenkor angol aas,:ony, re.ndee, jóképil, avval pró-
oztin a munka aem ment Jól. Az ILB820nJ bált beszélgetni é& télig-meddig meJ!, Is ér• 
ápolta rendesen, de nem la lehet nagyon tették egymiet. De ennek ae örülhetett so-
kirhoitatnl, ha néha-néha belesialadt a le- kálg, mert ezek eUrnrcolkodtak s olauok 
Jébe egy lé.zadó gondolat. Hogy ei nem Jól jöttek a helyébe. 
van al!hogyae. Az olasz asszonyt Sá.fré.nyné a:,; el9'S perc-
Szerette az embert, amlknr hozú.m.ent, tői nem ulvelhette. Amire volt la elég ok. 
kU16n6&en, erlh1en, nagyon, de a betegeake- Nagy &zi!a volt rette.ntően, csak ll&"1" har-
déaét klcalt unta. Mondogatta la neki, hogy aogott a környür. a sok furcsa beazédJéttil. 
ne dolgozu mag,t halilra, mert mit ér az Aztin meg az arca olyan volt, mint a fes--
cg'6z élet, még Pénzzel la, hogyha egé11nég t.ett kép, ne.mcu.k ai orcája volt klkenyve 
nlnca. lnké.bb vigye el as 6rd6g a dol1'.rt jajplroara, meg a szája Jó vastagon, hanem 
minden tom,ccal, R11kival, meg m1nden még a uem6ld6két le kormo,ta. Na és hogy 
álommal egyiitt, ami houJ. filz6dlk., mert 6ll6sködött. M6g nem le kellett neki nagyon 
mit ér mindez, ha rolr.kant leu, mire odálg a meleg ldO:, be ee ri.rta, már ugy kikanya-
elérneJr.. rltotta a nyaka lr.6rill az egén ruhAj!t, hogy 
.Az aeazony volt az oka annak, hogy elköl• csak az nem nésett bele, aki épen nem 
töztek u: els6 binyh~lézrlU, mert ott kap- akart. 
\a meg u: ember a huogató fájdalmalr.&L Pedig az olau IIBBSODY "Dl.Indig köszönt 
5'fránynénak. De Ágnes félt t6le. Alig mert 
klmo&dulnl a házból, amikor az olua au-
szonyt kint látta a hás el6tt, egys1er meg el 
dobott a bhuk e16tt a aá.rba egy darab pa-
plrt, de p!r lépés mulva ugy megrémillt IIJ,-
tól a gondolattól, hogy hátha lessldJa u. 
ola1111 aaesony, hogy vl111zatordult, felveti• 
a paplrt éa ugy llirosa.n tartotta a tenyeré-
ben, amlg caak ha'4 nem ért. 
Unatkozott Sálrt.ny Pál.né. M.ir ulnte j6 
la volt, hogy néha otthon maradt az ura a 
liJdalmival, bir nem Igen beazélgetbeteu 
vele, mert olyá.n.kor az alig mondott eg,-► 
bet, minthogy jaj meg jaj meg ujra jaj. 
Sokat Ott u ablaknll éa né:tett ki a lé've-
g6be. Nézte a telepet, p&dlg eok nésnl való 
nem volt rajta. Iamert tnAr minden hisat. 
minden embert, épen csakhogy idegen ma-
radt neki ott minden. Hlinyzott valami, 
vagy valaki. Unalmas volt á.z élete, egyedlU 
volt. 
Nagyon el la 11zégyelte magát, de egyuer 
ahogy u ura az t\gyon nyögdécselt és ke-
nyegette mag.6.t s68borszeaszel, eszébe ju-
tott neki a faluja. Ahogy az utolsó napo• 
!itta. A föld, ahogy a 110k ember lntegeteM: 
neklk. És egy ember, aki nem lntegetett. 
A Klscaorba Mihály. Ahogy ott állt Igen 
egyenesen é& er6"11en a &ütő napban, a me-
legben, barnin, mint egy szálfa. Megint 
clyan fo?Tó lett a homlo~a. mint akkor és 
ujra ugy gondolt rá. Már épen nevetni ké-
uUlt, anélkill , bogy tudta volna, amikor 
Yl118:tarlaaztotta Ide, a,; amerikás életbe as 
uraJaJgaté.sa. '. 
- Mit C:61nál mis asszony - gondolta 
magiban, - ha elvégezte a dolgit. 
Nézett ki az ablakon és nézte a házllkat, 
mintha mögé szeretne látni, hogy megtud-
ja, megle11&e, mit calnt\lnak az al!BZOnyok. 
- Gyerek kéne neked - mondla az em-
ber - aual el lennél foglalva. 
- Menjen mir vén bolond011, még mir61 
nem beazél öreg napjaira, mikor 1Jye11. 
göthlb.' 
Ekkor Sé.fr'-ny Pál harminchat éves voU, 
a felesége meg harminc. Kudetnek jó kor-
lcOlönbeég volt könlik, egymáshoi Illettek, 
de kö:tben az aaazony lr.lvtrigiott, a férj 
meg elbetegeskedett. 
{FolytatAM. következik) 
lkembetegek Pfuelaüel 
Dr. HOITASH J. FRIGYES 
ÚT SZTB.Á.JI Kil8J..SBA.N. NOk gyOselmével végződött éa A t.inu!g u:zal v6dekesetl, 
a táraaaig ellllllerte annak as hogy egy m6atajta löv6aurt-- ad 
8ZDOBY08 
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H..iiqtoa, W. VL 
aUUH KELUfl ■UILDING 
HIVATALOS ÓflÁK: 
1Hlt11tt e-12-11, Dtlutln 1--1-1• 
20i Fourtb. A. TeDH. 
A Young Coal Com))&Dy No. 2 illúpontnak a jogouigál, hogy 4!a u drágibb, azonban a bányi• 
H.nyijiban W e I r lr.6zelében a mun.lr.a meglodu.lisa alkalmi- uok nem togadtAk el a tiruaig 
Kansasban llt 11.ónap óta folyt a -ra1 el61116r atolr. juasana.k 'Dl Un• ,·édekeúaét éa ut kllvetelték, 
utrt,Jk, mert a tiraaaig a szer. lr.i.hoz, akllr. mir ott dolgoztak hogy a rigl irakat asimltaa a 
H!zet. tlltakoúaa ellenWe fel- éa akik a munlr.a cs6kken6N 16azerért. 
t"ett uj embereket, ahel,-et.l, tolytin el lettek kUldve & altllr. A utri.Jk egy1!6re még to-
bogy a rigen ott munkira viró <itt a munkl.ra vá.rakostak. lylk mert a tirsaú.g nem akar 
~mberelnek adott volna mun• A mJ.1111: aztr,JJr. a Western engedn i illhpontjából. A bi· 
MAGYARUL 11 ■11:azfLNEKI kit. Co&I i: Mlnlng Company No. Jl nyúzok pedig nem hajlandók 
A utriJk v6slll la a búly'- éli No, 18 Nnyijiba.n tört lr.l, A u edd1gl irakn'1 többet fizetni. 
Él /_ 
AMIT MARY JANE MOND, 
Éll Hem61,.e.en válirolok Önnek. S:n nagyon jól tu-
dom, 11.ova kell menn.l azért. amln ÖD.llek uQu.éce van. 
NL:,.ee azQlr.aég 1d6veutu6gre, a!Dca ad1r.a6& fáradaigra. 
Hoea11 helr.en it laDUlmi.n)'osta.m, hogy mit bll 11.ordanl 
'8 11.ol lceJI 11.ordaaL S:. Öa tudja ut, 1logy a DEilDORFII'• 
8181..JDR STORE mh1de11.kor el volt éa 1I l6H l&tTa a teg„ 
jobb irnkkal, mert jel11&..-onk: "Jbuk..ebb iru, Jobtf iru." 
1!s a aton valóba.a a lq:el6aylalbb bevulrlui ba)y. 
F.p 1tore aJ inüal '8 aJ&i.i. t.Musln 6nkkaL 
S&OIP,latf.ra. k'8&ea 
JU.AY UJIB, 
DEARDORFF-SISLER CO. 
4U--J4911,Slnel IIIJIITIIIGTON, W. VA. 
utriJk oka az, hogy a tinuig --o---
n löv611er é..rát Indokolatlanul LEtGE'rr sztNSZÁLLITÓ 
felemelte, annak dacára, hog,- HAJÓ, 
a szervezettel kötött Her:r.Més-
ten meg volt pontoean hatbo1• A rockland.l klköttil):en, Maine 
n, hogy mennyit vonhat le. államban egy 11énaz.6.llltó haJó 
Tökéletes 
borotválást 
bhtofdt m.laden nap, 
ha van Öaaek lr.ltent 
peaféje. A.1onban 
esak egyeUea eu bo-
rotva - a Yalet J.ato 
stro, boTOha ~ feal 
kJ a aajit peag4ilt, 
Valet 
. Jlulo-,Strop 
Iuzor 
-O---éittw 
SI-ül SZS-;r. 
''Rlehardaon", mely a Pblla•lel-
phla & Readlng Coal Company 
tulajdona volt, klgyulJMt éa 
bAr n tilzet azonnal és:trevett6k, 
nem 1Jker1llt eloltaol. 
A hajón teleaaptak a hata!· 
mali lángok éa pAr pere alatl 
égett az egéaz alkotmány. Mikor 
azt.6.n a hajó oldalait le kikezd.te 
r. tilz, a vlz bebatolt a ha.Jóba és 
lgy elllllyedt az égt'5 hajó. 
~
ld:RGESOÁZOK 
KEQFOJTOTTÁJL 
Ch.a.s, Auderaon bá.nyW la-
dolta a azenet azorgalma.u.n u 
O"Fallon, tlllnolal binyiban. 
Egy nagyobb darab 11enel 
bontott ki a uén6rb6I plkJivel, 
mikor a azén mögötti llr&gbt'51 
éazrev6tlen1ll carbondlo:zld 6m-
J6tt lr.l, ami lauan ellr.ibltotta 
a binybzt, alr.l a be"!.vott mér-
ges gútól öaueeaett. 
Mire bajtl.Hal kereeéaére ln• 
Qultalr., mlr holtan tal-'ltilr.. 
Megfojtotta a bea1lvott mérgea ._ __________ _,,, .... _____ ! .... 
FLORIDAI MAGYAR FARMER ÉRTESITÖ 
Xö1U: F.ATH.ER GROSS- florlitaJ telepltó 
Jöjjön Floridába . 
Florida ma az EgyesUlt Államok gy!ln• hó borltja a földet, addig Itt Florldaban már 
gye - az egyedüli i.Uam, melyet két oldal- két Jól fizető termést ued le a farmer. Té-
ról moe a t1U1g61" - az Oce!n éa a me:zlcol len szedi le dusa.n tennlJ fáiról a n~rancaot, 
öb61. Itt semmikor aiaeaen tél, esak Orllklla tangerlnet - grapefruitot - karácsony éa 
napaugaraa tawss - ldo meneldU a rideg ht1BYét tAJán küldi fel as egéu Amerika 
tél hld11ge á& fagyja ellJl ezrével a nép, vo- piacaira a Berryt - Celiryt - édes és ijrla 
natokon, autókon, e,Ot már aeroplinokon 1.11. krumplit, babot, borsót, kápoeztAt, aalitá.t 
A beteget Ide kU!dl le az orvos, hogy egés,- és sok mindenféle zöldséget. Menj csak té-
aégét vlssza.uerezzc. ,\ ga:idag Ide jön üdül- len a fruit marketokra éa meglé.tod azt a sok 
n l - a szo~ény ember Ide jön Jómódot ke- különféle termést amit Florida farmerjel 
rffDI, a jómMu ttt keresi gazdagsigát. De szállltanak asztalodra. 
ami a legjobb hlr u olvasónak az, hogy De kapnak i.s ám pinzt a tnmínyeikirt. 
Flori:~mw..:t:~k~:;::;er, a ~i;~o1t!:i~:t:i;~~:~~!E~m;~1:~r1i~t~~~ 
Mert mlg 6azakon hat hónapon é.t fagy és ~~:r•=b~~:;.!~ ~:: .. ~,';;=~b!~d:" aktr 11 
FLORIDÁBAN S AUR TELJESEN ELtG A MEGtLHETtsHEZ. 
A flnrldill éghajlat legalkalmasabb a te-
hén tarUua, C!lrke tenyé11Ui9hes, Két U!-
hén, 111b troli, a legnagyobb nima csali• 
dot 19 Meégllea, jólétllen 1191tatJa, ugrnól-
,·án teJben-,-ajbaa flirilutl. ' Ja..,,m.clellolfoaJ•lloo,n•11ta1,t11laztah1l)'1t. 
lltlblrloM11bol"°9ulT Klllaktll fonlul11 l1, ll09yba 111 c„pJ,kT Az Utalatok ...... rt h •okra bcc1Ult 
FA.TIIEB &ROSSIIOZ, . 
ki '"'q ba n..,. CUPOtt -,kit. la ki mlr ..,k u•r 
1'1011tltlrdin ■ k nyuJtott m6óllt a florlcl.ll t1Ull•p•d·• 11u.lrJ•floridalta~llgyibcnuonnal1olm,... 
Rn. Froitn:I Gross, 
P .. 0. Bo, 514, Kiuim,,, Florila 
Irjad meg 6ezintéD~ milyen farmát óbaJ• 
tau? Ahol tej gasdullggal, csirke tenyész-
té&HJ akaru fogl•Uaosnl, avagy narancaoa 
vagy bananea földet alr.a.rsz! Müvelt vagy 
nyers f61det? Jrjad aeg 6ulntill mennyi 
pénuel nnd'1kezel, bogy vagyoni lr.épeaa!-
gadaek megtelel6 tuicsot adhBB11ak. Dt-
legjobb, ha Jacksonvlllén át az Atlantle 
Coast Llneon egyenesen KIBBlmme&be ln-
dul&z, a vaautl jegy é.m cimk 36--40 dollé.r 
között viltakozlk Waahlngtonból, Pltts-
burgbb61, Clnclnnat~l. St. Loulsból. Ke-
resa rei hivatalomban a Chamber of Com-
merce épQletével szemben, ahol Intézkedek 
el11zill6stokról, Ingyen mutatok meg min-
dent autólnkon. Jöjjön most, lássa ml a kO· 
lömbaég Florida és az Ön lakhelye között. 
Mlg Ön a kilyha mellé buJva költaégea fll• 
tésael védeke&lk a hideg ellen éa olvassa e 
aorokat - add1g Itt Floridában fD.rdlk a . 
nép, z61del éa érik a term'6 és vigan dalol a 
madár. - Jöjjön éti ker&1aen fel minket 
Florlübaa. 
Rev. FRANCIS GROSS, flodu.l te1epltlJ , 
Cbamber of Comme.rce épületével &zemben, 
Klssimmee, Ylorlda. 
4. MAO VA& .O,\:,;y AYZJ..A,r 
t=M=A=c Y=A R=e=A,=YA=s=n=AP::::;--";M:;-;· T<it---;l;::-it-:--'t~am-, Floridábatt? ·' 
llUNGARIAN MlNltRS' JOURNAL) 
HIILER,'ILJ.f!, XENTOCJCY. 
1u.,.111pl11t-Te!•1••m : tlllnert Jewt"al, Ktrmlt. W. Va. 
T•t••h•n■ = Kannlt. W. V ■• Ne. r. 
1u: •••~·•dDII ....,,1.,. W11y,..-lap u l!fye.Olt Allun•kbu,. 
Th• 0111 ~ Hungarlu Mht•rt J•ur11,I 111 the U"lttd 8Ult•~ 
J3evallom 6uh1tén, hogy I addig a fann réól gazddjánil .1,';u magam Voit:lru a t.nmija, 
mo;;tanl floridai utam elé na• laknak. Nlncaenek t!lkeseréhe pog:, pl. Kunh Józser farmjára 
gyobb várakod.ual néztem. a kezdet nahé211égeln, hanaru a nem tudtak gtlz sdntó gépet 
mint amikor al611z6r mentem le leb:et6 le;;komolyabban litt.ak kapni arra az Jd6re, mikorra 
oda. u:onnal houA a munkáho1. lsért.ék. Mr. McAnnluce, Gross 
f::pen azokban a naPokban, a Már van tehenllk, cairk,jllk, a Ferenc angol társa, aki a. ma.• 
lil<lllulhl ,,: Az E•vuDlt .l11 ■mokba11 M.00-M■o■rorad•b• ss.oo mikor uta1ni késldlltem, Jelen· tejb6i bevételllk éi d<>lgo1nak gyaroknak. 6szlnte jó barAt1a 
a\lONl'111t1•11 A■tu : 111 tii• u1111.c1 8Q1-, '2.00 - H.,,,....,. U..00 tek meg az ország különböill hihetetlen ~ z o r g alom ina 1. még abból az ld6blll, amikor 
• ••a).1•11lk Mlndan o■Utlrtlk&II. - Publlffld •v.'7 Thu~,. ::g:e~-!~a~::~r: ~~~~;v~:= :::.~~:e~e:i;e:,~~:ia!~:~ !!::t~~:·v':it~=··::;1:'::a~ 
rlda ellenes cikkek, n1slyekb6I hittel ment neki az uj mester- Jgérte a munkiért a g6zeke lU· 
ut kellett ltövatkeitetnem, aégnek. Egy nap mikor kint JajdonON,nak, ceakhogy !gére-
•--•r a,,.,,us1_._ M111hmk lrJak. ba..yl-krfl, 1oa..,-■ ic,,a1,: hogy ott minden megv!ltot0tt J!rt.am náluk, nz épiil~ben lé- tét bo tudja ta11ani. 
A mlh'1't1mca&n.l'DII 
IIESOLUTE. RELIANCE, 
ALBERT BALLIN 
OEUTICHLANO 
~•1n♦1>nenleQenlllhblnn 
}IIJ<llr.on 
~':::!·~:;·y~;ti:.~=~~~ 
$192-50 
1 
Naw VORKSOL 
aU04PIEIITRE I VlaazAo 
ra .. ,e. Re....,.,.,..,. •1110n) 
ltll~ 
KISS EMIL 
BANKHÁZA 
A Mo11ar Királyi 
Po.tidakarlltr,inztát 
hipaiulöje 
UJ CIMON!t TII• H-1ltf'l■11 •1 11,r■ '""':!- ~,=" fn Mtn•r■• • ' • 1-,.. a,:ót.a. hogy ott jirta.m, vt'S biza tetején t.aláltam dol• ElJf.rnak az uJ telepeseknek 
i,:11u,~ u Sec:Dlld Clui Malter ■l tht Pooll Ortlce 1l H1111lt"llle. Ky, ml~ i!!!",t!a_lhll;t::: g~~S:,r,~ ::~~: ~!~~:::~ ~~~ ~:::~ minden dolgukban. Nem gajnil- :~Jrt"ii~ 
Undor thfl A<:t ot Mur:h s. 1'71. rl! viroaokat, naranceoaokat, leányit la. Ezek u embere,k. éa Ják a ftradtd.got, költséget. És Utifcd American 1 ~--
foartb .A.ve. a& tOi „ 
KEW, YOU '----------------J !Ultt!tvényeket valami tltok&atoa mindazok, nklk 0Jya11 szorgal- lg:, ut.tn elég_edettek l~znek ca.ni...,u..) Joia,s.m.,,~ 
DEPORTÁLNAK EGY OLASZ BÁNYÁSZT erll eltOntette onnan és nem maaan dolgo:imak mint a Kuntz Gross l•'erenctelepe&el. ~AmericaoI.ine 
ALAPITVA 25 tv mbrr 
aki négy llvvel ezellltt jött AmerlkAtm. mert a köznek terhé- :::::, :::~~t. CEak alvatap;, :~:.~• blztoaan fognak boU.o- ke~6 rn:::•ká:: lk:eg el~i=j~~ 1&.n .....,_,., HewYorlr.. Dr. 0. II. WJOTT 
re válL Való Igaz, hogy Florldinak Most, bogy körül néztem hozni a magyaroknak a ttszt ci1- Dr. w. ,.'T"'..C:v IIIHt. 
A báll.}·ás~t ktl-t é,•vel ezeléllt szerencsétlenség érte muukijn Igen feklntlllres része még m„ Orosi J<,erenc telepltésél közel• sllgea megélheté11t. Floridában A · iegnagrobb M!':J::':r;.~~~KI 
közben. a Perablng !>Anyában, lowaban, egy hatalmas k<ket 11,1&.• Is mocd.r é11 árterület. de elfo- r'5I la, nu\r tudoni, ml at. ll tele• Is dolgozni kell azonban é11 oJa t:Yalr. óta Ttl ■tet T■cot. ~u 
J;11dt ;:~ ::~t:~:::::~:~:~ ;1:r:k:~!:~e:n,:!r:~:étlen9ég hl· ~~•~::ka~m:e;;;~Y!!~t~ar~~= pltésl akciójának titka. ::nkJcn,o~:g: o::~m~~:sS:!ar:: ÉKSZERÜZLET =._ ;:-'.c'1~~~te~U:=\~ 
báján ktvül éa n1unkaközben érte és lgy a törvények értelmében ~~::~:lt~~=::~::~~::!y~ ad~:t::pe!:rne: :e:~~k:~: :n~g~:~~[a t:
0
r':i!!:t. m~k~i°t~= WIIIJ11msonban é9 Tldéltén. "l~:::::,,,"•:e;.:::~';'=,~=';.=•vk•,;;~-=·='~=· =·~ 
t;('g'.ély J!l.rt uekl. mer~nak Floridában. hanem azután la gondoskodik megy, a. kezdet nehézségelrli, Ml' a legjobb árut adjtik 111 
A munkaképtelen bányász a,:onban at ál~am terhére vtlt., Klsslmm eabe "itt at utam róluk. To.r1 egy ottani régi rar· liényelmctleneégelre Is sul.m lt• olcsóbban Il).ll!t bárhol. AMER iCAN TAILORING 
=~e
0
:
1
:;:el:t~~:::~ ~sa:~t: a~rl~~ó~y~a~~~:~:. =t:r; n!:::~~ :~!~r~::t~~l~;:!.Ferenc te• :;:~e==~:,1~go~~!:tJ:e~z k~z;:: ~~;~l:~:~::na:o~~::::;g:1;ádre: (lrAJulhíssal Is foglalkoionk C0~~
1
~ tg ht a.n11 ~!dini •• 
jából tarthassa (enn magit. A virns maga kl e& I, do tor· "i a munká.t. hogyan kell pa· kezd~, hogyne lenne hé.t nchll:r; R. AUKENTHALER & CO. Wll,LT,UI.SO"N, W. VA.. 
Az államnak pedig nincs saüksége olyan emberek re, akik ::~n~;1::;: ~'~':[~~0;~~=~ ~8;~:1~!~nr:::v:rt::ez11::1 ~! ::! ~~lj:::t:~é~!;banke~~~:; 
seJ;élyre siorulnak B a bevándorló.el törvények értelU1ében, ha a.a kleQl tivold.g, mert elB6rangn gltl az uj magyar f-,mert a ralamlt. De a kezde't nehé:taé· 
• els6 öt évben, btrmlly okból ls ~élyre uorulnak, deportilbatók utak ,·anna.k _ mely tali\n Flo- kezdet nehdzségeln. Mis telepi• gelt és kónyalmetlanségelt meg-
8 be~~~d:r;~~:~kezést alkalmaztak Domlneco Augustlno olasz ~~~::;.~z;!:~~:~0:f:i~mne:;b: ~e:;;~~l~::~ga;~y1i~t~:, !~!;, :!g~~ee~!.h:~1::~~::n11\~~ 
n1unkbra, anilkor klmofídlAk ri u. Jtéletet, hogy d~p,ortilnl real elltate forgalmat értem, ha• az odatelepedett csalAdokat, a goznl akaró amber szin1ltbat. 
nem a viroenak régen megaJa• kiknek fogalmuk l!incsen a far• Klss.immeehe,: nlncaen me111• 
fflg~:-törvényelrnek eleget tettek, amikor a. deportál6.al végté&t poiott nagy kereskedelme nn. :.e~~=i.
1 
er,:~e~1e::=~= ::~:mOl!&~t~;~:• ::
0:!~~
1
t°;;: 
.hozták, dc vajjon eleget tettek·e az emberlee.&égnek Is egyuttaL EgJ-ébként Klssimmet.ben 111 aztán tcrméa~etesen elkesere- Jövi'S b6ten siámololt' majd ba. 
Augustlno egészségesen. munkakednel lépte At a Szabad· ~:~:--::~~ be~\t:h:~1:=~ dettek, nem tudta.k mihez kez-
~g, ~ywJ~!ieg és Testvériség h&&Ajé.L Dolgozott és dolgo1nl ért.é~lthellk a farmerek ter· denl. 1-'lsher Aodor. 
... ,,. ~.v, munkija kö,ben '"""""''"''• ""· bogy moo< mény,lket. . NEM TUDJÁK LETO""RNI AZ OKLAHOMAI 
~aglnl tehetetlenné rilt, hogy nyüg lett a mnnkú tiraadalom Gross Ferenc farmja! Klsslm• 
PIKETELÖKET 
te.tin, nem az t'S hibija k talin, ha Igazságosak akarunk lenni, mee körlll vannak. Legelt'Ser.ör a 
annak a Wr.adalomnak kellene gondoskodni rólA, melyért telii• Budape1t nevii telepet !Atogat• 
dozt.a testi épsé.gét. TalAn Illene gondoskodni arról a mun!wról, ~=kel~=~: :~:::1:
1
~==~k ':: 
alrl -:~::~n1::t:~:é::l:;y:1~1:k:-azok a sú.zpercentea :a~!~:: ~:a:~~:~t~öab!:1~ Oklab~a_ B1amb&n. mln~nak. 
amerikaiak. akik Auguatlno figyében döntöttek, nem nézték u.t, tösnl. Mr. Gunthemek remek meglrtuk, • ptkete16k egész uj De Oklahoma Allam laltoeai 
hogy idost mit tegyen Olauo!'Hág azEal a kivindorolt fiával, a narancsoa éa grapefruit farmja módszerhu f O I T amodtak, a Is megelégelték. mlr a utrtJ• 
k i más oruág gu.daaigAnalt á ldozta fel tesu épségét, nem tö- van. A narancs még csak ér6-- mennyiben I mád k O •na k lr.ot, mert az állami csapatok 
r6dtek anal, hogy már mo1t miből fog megélni a nyomoréltki. !;~t•i::n, :~:i:Yr;:1fr:i!~~6:~ :e~:~:~:~r!~!~ ~ é:o~t b::::~: :~I~~6d~l:1~ir:t:~\~:~t :~n~f! 
vilt ember régi hatAJában, ahonnan azért jött lr.1, mert talln, 1 dollAr 25 centet kap érte tu· ménye. mert a sztrijktör6k180r• flz ett'S polgiroknak és még mo•t 
teljes m~nkaképessége mellett IICDl tudott megélni, életet te- catjtért. A na.ro.ncaos mellett han abbahagyták a munkiiukat Is, bAr a csapatok egy-részét 
,.,,mtenl éa eljött ide. abba ai: orazigba, amelyr6l azt hzllotta, m01t ülteti a paradlcaom parln• ú csatlakoztak' a ntrtjkolók• vlasu•onták, ha.vonta 19,ÓO0 
1-.ogy Itt megbecefillk a munkál!l, Itt megbecsllllk a munk6t'. 1.tkaL A téli paradicsom ter• hoz. dolllrba kerül. 
• Moet láthatja ai:tan Au,:ustlno, ho,o- Itt csak addig jó a mésért Jó árakat fizetnek. A tá!'llaHaok a. l-lartahome, A sztrijkolók rendithetetlen 
~unkisembemek, amig verejtékével 1Uolgálja a t6ke profit éh- u:::P:-~~::
1
t:i:;~ ~e;z~ ~~l~:t~~~!!::y;·:;~pl:.z~~ :1~~::s:g~~:~!:St!;1{g~:~~ 
t.égét. de uonnal feleslegessé válik, mlbelyt nem képes klelégl• terület eddig nem \·olt müvel• tehetetlenül nfzik, hogy a. nagy len~, mert a csapatok fen• 
trni a t~ke nyereség vágyit. ve. Fel \'an uAntva, . ültetéare kölUléggel és ráradalt.ggal össze- tartáal költségeit az adózókból 
Valahogy ugy érezheti magit Augustlno, mint a klfaeurt el6kéezltve. A hatAra a Schln• toborzott 1l!!trájktör6k, mint uJtoljik ki, a bányauraltat rend 
citrom é,rezné, ha a:ondolkodnl tudna, megbecsülik, amlg Itt lehet ~I Creek nevü folyóra ver.et, hagyják olt e'g'YmisutAn az a l- klvül kényelmetlen helytetbe 
lacsarnl, éa eldobják, ha már nln.cs mit bel61e klfa.csa.rnl. melyet a köteljövllben csator- Jas munklt. • hozta., de még mindig remény• 
, nbhatóvi tesznek. Hltba kértek !Jelglenes tiltó kednek, hogy a Hövetséges bl• 
SZENET LOPO'fi: ÚT FIU tS AGYONLOTTEK OKET m~!~:n:s::: ~:~~a~~1 ?;:::. !'t:tr:~s~tb~r!:;:!~~g ~;:t:~= : ~ :1:::et:11!e:~~ga~e:::~! 
amint villukon a zaá.kminnyal az egyik Ne,v Yorkban lévc5 melynek egyrésr.ét mtr müvel• ta ki, mert 110n az illúpout.on úsit és m~t minden ll)'ek•· 
istinraktár kerltésin ltereeztOl múzt.ak. ték e16z6 tulajdonoaal. A régi van, hogy Oklahoma 6.llamban kezetfikkel azon vannak, hogy 
A vizsgálatot meglndltjlk. hogy ki a hibáa, az éjjeli t'S r--e, a angol farmerek azonban Igen a békés pllteteléahez a sztrijlto- az t'S 411.úpontjuk hl!J)ies.sé&ét 
k.i talin tulbuzgóaág!ban lt'Stle agyon a flulr.at, vagy a fiuk, a.kik kezdetleges gazdilkodist foly• Jóknak törvinye11 jo!Juk van. Ismerje el a 11:övetaégés blró• 
talb az éjjeli t'Sr felsz611táúra :nem lllta1r. meg. tattak, caak annyi földet vettek A bányA.knak pedig nagyon dg. 
Sú.tuA.mra fognak el évente gyermekeket Ne,v Yorkban tnllvelés ali, melyblll az 6 Igény költséges az ' 18, hogy az ldt'Sn· 1A. sztrájkolók azoobau meg 
n1ert a 11zénazAlllt6 vonatokról, a szénraktátakból, a szenes ko'. ~~~:r!:~~t~i s;~k::~~: :e~:Y::llbo;;;~ke~
1t;:i::::~: :::::. gy~:s: ~:g:ek~k11!; 
calkról lopkodják a Henet. szét azonban munkanélkül, ha- aenelt és a driga. fegyverea 'Jguat é8 ha ez bekövetkezik, 
WJT,Ll,\MSON, W. VA. 
IÍ:kszerüzletUnk el ll t t egy 
nagy óra van teláH!tva. 
,uv/ 1ank "::;.jól és olcsón 
RUH.l T oltc,111at1a„on,ahol JO 
lrut ■ dn ■k h ~uUJtlH klnal• 
pllbbal' rhutDl. 
27.iO-TÖL -1/J.OO D01,LÁRIO. 
e1,a,..111ur1nomn1htto■ 1111J1111k. 
Miért küldi-
máshova pénzét 
MI UGYANOLYAN ALLAMI FELOGYJll,ET 
ALATT VAGYUNK, MINT A NAGY 
VÁROSI BANKOK 
MADISON . 
NATIONAL 
BANK 
ALAl'TÖKE .:. .:. .:. .: . 1100,000.0Q 
TAilTAL1;KT0KE F:S l'tl'.EREStG 
ALAPOK .:. .:. .: . .:. 1 100,000,00, 
MADISON, WEST VIRGINIA 
A. W. COX ::t DEPARTMENT STORE 
" A ,.wx,:'~~5,?N;.!~:[.~IRfJN~\son•Nl>li 
, SZA BÁSU RUH,lK FÉRFL\K ÉS ~•OK HÉSZtRE, 
VALA.MINT GYERJO.:KEK SZÁMÁRA • . 
Ezek a gyermekek taJAn nem Is nagyon értik meg, hogy n1l· lásu.ttal töltik. Halat Is azon· 6 r ö k, a még költségesebb utola6 remény:aégüktt'Sl Ja meg 
ért bün u, ha elvlunek 11ülellrnek egy pir marék szenet onnan, PM csak annyit fognak. ami lttr4jktör6 munkbok mirl• Jessnek f0&1tva a bánysurak é• 
ahol garmadával áll a sdn . Talán nem tudjik teUognl &szel, nal)I ltp\Alékukra szükségea. megrendltették a bányák p6nz.. o.kkOT nem marad más bátra 
:~ ~-~==~ :i;n:~e~:I ~a~;:::;t!: :aa~:~~::ks:/::;;. ~;:;;:f E~::t:~~=:~lz:f :::~e~:r:~!:~:!::::l::;:;;: :::i:~:~~=l:::i~e;;~ ,! nt:~~n~~:~o~~;:;~~: ~i~:;:~~:K, 
uem Is érdemes termelni lis munkanélkül vannak a bAnyáezo~ nyöril narancsosok, édesk'rum• ezok ellenttlluát, t'Sk fognak le- ÉII nagyon valdazinü, hogy a Jö~~~n::~ :,'::::n m~;l~~:~~;~~:é::~:(t::
1
,. 
ezrei, mert nem kell a szén. Nekik még sem jut~neklk mégis blb· pll ültetvények. Aki Itt vea1 tar- tárni és kényte lenek lesznek a bányaurak Oklahomában ln• 
.re kelt vete1J1,e ln!, h'l egy kJ!:lJ:;é fel akarják melengetni a 11\deg- mot, az már vagy terwtl kész sztrAJkolóltka l megalkudni. lribb meg fognak elégedni a kl 
ben elrlermedt t c::.t~l1c.t. Mert iu: égig é.r6 árakat a klll emberek narancsoat kap, vagy olyan föl• En nek elsll jelét adla a Mc sebb profittal és megegyeznek a 
nem.t~dják mc:nz„1~1, ~edlg :gyetlen egy emliemek 9em kelle-- ::~.melyben !Atja. hogy ml te~ t~:=go~:~a~~::"f; : 1~~:: ~:;:i~á::
1::~~- semhogy lezir- ISMtT MEGJELENT AZ 1925. OSZJ VIRÁGHAGYMA 
ne té!On fagyo . k1, "', o.yan llt1sc!gbe11 található az Egyaült ÁJ• HCvan a Verhovay Eijylel le• legelkeseredettebb ha re o t a -o-- ÁRJEGYztKONK. 
lamok földjén a uén. . mondott ft'Stltkirának. OAbor ntrájko~k el len, végül Is kény- llY.ÜÖLTE A TETOZET. A1 6 i.1 l ü 1 te té 11 r o alkalm11s 
A 11.ét flu életével lakolt. mert megsértette a inagAntulajdon Jstvinnflk remek narancsoaa, teleu volt megadni a bányAszok TULIPÁN, JÁCCNT, N'ÁJWJSZ 
szentsés:ét mely Jehet6v6 tesz i, hogy milliók ragyoekodjanak az. melyben mnst épltlk a házát, jogos követelését és elismerte -- KROKUSZ RS TÖBUdLE 
hl, hogy:~ pár ember mllllókat keressen fölhajtott Arakou. ~~ft~i~:t:!;c!:~~erh:]~!: :: ~á~~=:~~1 é:o~g°:~i:~er;:::~ ny~:;n: ~~::ils:Já::.ez~~: a Jern..:;:..~o~:i!~:!'~i! .. , iagy-
Kl a bünös? gyen aztrijkol6 bányiszalt vlssuvet· val volt elfoglalva, amikor a.z ulnlin GYUJ[ÖLCS ,~ DISZFÁX, 
Bl,:ony mondjuk, mert agy érezzük, nem a két flu, de nem is Oá.bor latvin niellett Kunh te munklba. ~gylk oetlop eldül~ éa estdben RÓZSÁK ts SZOLLOK. 
u t'Sr. aki leléltte a fh1kat, hanem a bAnya~árók k uénkereake- J6z&ef farlllja vau, aki moit A iztrAJkolók ut jósoljik, kiü tött még k6t másik oulo~O• Ml"d■nkrit, u01••l11d" öHnl n~"da 
d6k, de legfllképen a táraadnlml rendszer, mely lebet6vé teszi, épltl a ·hbát a.rra. Kuntz J ó- hogy ezt a btnyát a többi binya a tett'Si:etet tartó cölöpök kllzül. ::i!-::Z~u!::.";''1~,;~'\~;i90v:k:'1 -:,1~ 
bogy milliók fizessenek ezenvedésükkel, nélkiilözésükkel, hogy zsef moet költözött le East Ch!• ti, követni fogja k.ülönös~n, ha A tolllzetet tartó támaszték kinek. T•utk kt• 1"'1 Clm , 
néhány niz vagy ezer ember a aaj!t javára zsákntá.nyolhaua ki cagoból családjával Előttünk a szövetségi blró&Ag ls, mely uáltal meglazult és egy nagy K ALLAY BROS co 
11z egée,: emberiséget megll'etl! illncscket r:~t,~I~:~~ ~~el~ ~•~~J:,~~~ :~~;t ::~:~~: U~~y p~;n::n~: ~~ ::;::,::~::: ~~~::!~seie~ed!\i: 1 1 (1 
f::a a r:1.én, melynek Udá.~t. jólétet kellene fakasatanl mii)! jlult1lml ebMet tálalt fel II fel&- hogt OklahOllltAban a. békés pl- , u.ek nem volt Ideje• meQikül&I- • PAINESVIUE, OHIO ■ 
denklre, uj:,.b!J c1,. «J:i.bb véráldoult.al les-i p~araJeslve e tége JJ.UUg)lúwt ninc,a k.éQeu, kotelllshe:i: jqguk \nll & bt\nyd- re · : .,;:a,_151 .:.ea:a.a.-..una-.:• IQI ••<:a~..-i:-.-1.1 
1916 11ovember 11. .IIAGT A.R BÁNT ÁBZI.AP 
MUNKA HIREK BAJ 1AN MEGINT BELGIUMBAN 1,1f:!\ c~tt~~·! 
, --- U~.fl.. 
Clnderclla. W. Va. !.- Mirk\Js sukk mag(HI, l'li éti gh nlnoe_a 8.11r,Jlr. el őtt ,11 Belgh,m blla7ún,p. -A belga tran.kroralúa A Wrlght Coal Coinpany 
~'::'u~:~v!r::;;!/~~
11!~8~: :::;;~:;i!-:!~~~~;b~:-i:~:~: ml111t nem 10,lnak m*l.tpl a belga Wuy,uok. - i 111Ualékos Monogab közelében, w. Va.-ba~ 
bt, hogy az ottani telepen Igen vaJ'dolgor;nak. l{jré uAmra n~ b6remelii11'86"7 sat.Njk Je111. a1'lrta 3. 11ierz8dé1t. a 112:erve-
Jdl megy a munka, hat napot ze~ek három tonnlla kiréé's" --- ~:i~!-:~:~g!':!::ze~t ~~~ká~ 
tiolgo1nak. A bánya hegyen Tan mulna utl.n 1 dolhir 60 centet, Belgiumban csak nemrég sl- Jél!ük, hogy o.•r lzetés tartson 16- azokkal. yá ~~:~': ~=:•ea~.: 1r.::: ~~!~en:~e!11!;°~~t::n c:;~e! :~!::n~~~ e~ei:,~t;:S~!á~; :::, ~o~~'i:'!g:~Y:: :b:~- A tArsaaAg mdr két éve nem 
J._ de pumpinAk. gtz nincs nlk, a munkiaokkal jól bAn- zött, amikor nyAr ele.}iin a l>elga aki kétaégbnonnA illispont~ dolgozott, lezárva tartotla a bi-
"llenne. A aién tiszta éti nincs le- nak'. Munkásokat veunek fel és binyAazok bérét 10 Hár.alékkal Juk belyeaségét. n yát, mert áll!tólag o(yan ren-
~k.5. Karbid 16.mpAval dol- BAcal testvér ajánlja a helyet' le akart.f.k v4gnl. .A bAnyatulajdonosok viszont delése nem volt, hogy a azerve-
-.omak, kárésümra rt~tnek munk!t kere116 bá.nyá!Jzoknak. A belga bán_ybzok akkor k!JeleD.tettét ,hogy a bvek fel zot béreket fizethette volna, 
misfél tonnái ktrUrt 76 ce.nteL CUncbfleld, Va. - Egy otla- eztriJkba mentek, d8 csnkba- emeléaébe ~mm! köriUménye~ s~triJktörókkel pedig tt e m 
.& uenet masina vtgJa ée a ~ui;ik. ~rtealtéae uerlnt mar győzelmet la arattak, mert között nem mennek bele éti ln- a art klaérleteiml. 
bJmpinla ,-igatJa,, furtn,jC éa a telepen G" nápot dol901nak egyeéges trontban ha T colva kább leaárjálr: u ösuee belga Ha minden binra, mely ha-
:vt!s:ks;:~;e 1: :u~~.'; !e::•~-~~~ va: ~=Y~~:l~J~::::.erlSt venni a :,!:!':ekna~ ~:i:et még többet :;:~r: :::::dj~u;..eno;:;;\~:: 
c(lksége. Sae.rencsétlenl!eg rlt- ,Jz, gtl.l azonban nincs.Le~r6kö A gyl'lzelem ut.in pir hónap A kormány egyell'lre nem n 
1
_ dolkozna, mint a W.rlght bá-
kin törtéulk és a munkásokkal van, de aMirt 6-8 centit_Tbet- telt el és most m,r nem voltak latk()zott b()gy 1 ,ui. uya ée nem dobná a pJscra vesz 
l!f6g jól bánnak. M.unktsobt nek". Karbid IAmpával dolgoz- elegcml6k az akkori biirek hl a pontot foglal el : ly::etle es teséggel a azcnet, hanem lnkibb 
ue.znek fel éa Márkus tMtvér nalt, kiréuámra flzetn,W:n,. ton belga bAnyia1oknak annak da- eztrtJk esetiin. V~ószlnti:ek lezárna, akkor a váaá.rlók. nem 
aJinUa a helyet ba!táraaink- nAs kiréért 70-75 Ce(\teL A cáTa, hogy tigyanan.nyl belga tartJá.k, hogy neln marad tétle- n)omdk nyakra före az Arakat 
-~nler, w. Va. - Kuml Já- :::~:~:;sl~~~~gj~ö~:~n~ ~:•:P~~tez~~::.~é~::~1!'::b !~ ~e~e~k~!i~~;::i fog az ellenté- ~=n~::~r~~k~:1;1~e~:~~88 •~á~ 
aoa teso·ér tudatja. hogy a te- rounkbokkal meg I ebet6sen nyér jutott csak, mert a belga · nybzoka.t la rendesen !lzethet-
lei>en Jól megy a U1unka, hat bl.nnak. .-,1agyarokat vesznek pénz 111 leromlotL Erre vall az az lntézkedé11e, nék, a bé.nyák Is megtalálnt\k 
upot dolgo11nak moeta.n. A bá- fel és lgy tutvérünk ajánlja a Azt kéru!k tehát a belga bá.- hogy a belga állam,·asutalr. ré- befektetésük után n tlszteuéges 
nya egyenes, a uén 3½---4½ helyet munkit ker~ bajt.ár- nyatulajdonoaoktól, hogy emel- s~e ~z~i~ul :e:go. szenet fog haunot. 
su.tk tna~, v11: nlnca be;1ne ~ salnknak. Jék fel n bérllket 6 sd.zalékkal, v ro n s m r 8 lekötött 6001--~:=::;~::::::::=--
gjz l!inc,. Egy kevé-1 lejáróM G11l1Usln, Pa, - Egy bajtár- hoQ' 1gy a belga frank ,·Asárli- ::_er t:nnát erre a ~lra a belga 
uad. Kubld lámpi,·al dolgo1- sunk arról értesiU lapunk utján al k(li,esst\gének megfeleli'! csök .?~é ~ii. Pedig ezt a szén~ 
.aak és kt\részámro. fizetnek egy a magyar banybzokat. hogy kenNléért k!rpótolva legyenek. s;u 
II 
g t:S~~d~g \~~et jóvá 
61 Ifi tonnta káréért 80 ceateL arra felé megindult a munka éa A belga bányAk azonban egy- ~
1
:e sz O e ezt lgy ai 
Pikkel dolgoznak. Szerencsát- 4---6 napot dolgoznak heten- előre kereken vlll!lzautasltoltá.k b am egyenesen rt\!lzet o.rra, 
=~k:\t~:;1 bt:~~~-k !:k: ::t Sok ember van uonban :e~~':;;~~:nö:e~;:t~t:O~n:SÍ f: :áC:ro~lt~d!ze:!~yáktól 
Itat ve&J11nek fel és Kuml testvér ----o---- össze a belga bányAszok, ahol Le.betaégea, hogy a kormány !.:=== 
ajinlja a helyet a magyar bi- M &"iNl'l'.r KERl:':SE'l"I' A.Z meg fogjt\k beszélni a teendl'I- már Is tl.rgyal a 11zénsztriJk ~-::::.:-: 
•ny4uoknak. , ILLrNOISI B,lJtiY,{SZ ÁTLAG · lteL megelözbe ügyében a binya- - -- .._ 
Van Jleter, l'L - Egy baj- UAN At;GUSZ'l'CSDÁN"~ El ,·annak sd.nva arra, hogy tulajdonoeokkal é& a b4.nyá- :' __ _.. 
társ érteelt bennünket, hogy aa -- _ a1 6 uúalékoa béremelés mel- azokkal, a tirgyalisokat azon- "-.--
att.nl b4.ny4ban hat ba}"l uU- Azok a bAnyá&aok, akik 6.1- lett a végs6klg ki fognak tar- ban titokban folytatjik le, már _ :.=-..=-=-: 
ftet után a tirsa.!14.g er.triJktö- landóan dolgoztak llllnolsban tani és ha a bányatulajdonoeok mint Ilyenkor ur szolr.Aa. mert _.._ __ 
r6kkel kezdte meg a munkit. A augusztus h6napban, hetenklnt nem hajlandók azt megadni, nem akarják, hagy a kormány :=.:."":= = :s r!!!,;~:!~:-::k:~ :~1:!!!::. 3~ dollir és 5 centet ~~ mlndnyáian sztrájk~ lép- :~:~::e~11 ké:~:;:;~, •h=•~!!: ;:w:= ~ 
folgoznak, akiket emberfogólk- lilz 8 kereset megfelelne havi Most tél ldeJiin egy klcait na- gyalúok meghtasulninak. 1,i-n\ CllíX. 
.kal houttak oda. Testvérünk 130-140 dollárnak. gyobb a kualet a uénben és A belga bé.nyúzok nyiltan -
=~::~• :u!~~~; :::r~ ne~!1:~:n:;~~;~a :er!::s~! :!~!:;~:1:!~:e~~/:,t :e:~:;:!~:~ ~ bé=e~: :::~~:a~:h::k;::~~e:e:n1~ií: 
.?'1c:~~e:toj~~~ Egy baJtár- ~::Y't:e~~:~us::n d:f:i~ ::: :~1::::~! ::::,;t~ ::t :!:::f:.i v~~:a:~::: :n::.!,.::o~lanodisukt, 
::kv:~11·!~t~~1~~e~ :~~=~i:;o::~=:~b::~k~ Telje&en jog0& tehát a~ lesz. ~r:tt~~! 
·::::~~km~!~~h:t:n~::~!: 7:~~:!:,g•f:n~~~:z;.a:_u:;:; ILLINOIS SZÉNTERMELÉSE 1924-BEN ~~~ 
'trtn. á.llltólag azt vArják, bogy fitáMrem volt elég, hogy a mdD-
a binyáa1ok letörjenek éa al:- kAtlansig:, vagy a CIÖkkent 
'tor 1917-ea bérek mellett üzem mellclt felgyült eddlgl J\llnolsillamb:rn 1924-ben ki nrnnkAt ,·~I, hanem azért 111, 
;c.t.riJklOf6kkel lndltsák meg az adwágall rendezni tudja, • termeltek ösnesen 68 milllö mert a munkJl.Jábau nem dol-
/iae.met. A bányák, melyekben nilnthogy megspórolni sem tu- tonna szenet 165,260,000 dollt\r gozhat állandóau és iltaliban 
1dolgoznak, egyanesek. Az egyik dott beUlle, hogy az elkövetke- értékben. nem egész h4rom napi munká-
bányában a BEén 3 láb magas, a :.:endó munkánélkiillség Idejére A termelésben el&Q helyet Í,óJ kell neki megélni egész hé-
múlkban 5 láb. Vlz nem sok egy kis tartalék illjon készen. J.T&.nklln megye foglalja el,,a len Jl.t. 
van, gáz van. Lej4rókl5 nlnca. Heti 34 dollA.r át!agoa kerese-- hol 31,500,000 dollA.r értékű sze- Ha a binyász klőnltént job-
\'tllany!ámpával dolgMnak és te volt Lehál u: lllinolsl bá.nyi- net termeltek ki. Misodlk l1e- ban 111 keres, ha.ery-két hónap-
ionnaszimra fizetnek 11 ceoteL szoknak és ez H a sokat !rl- lyen Ali Wllliamson megye 20 ban a.nnylt pedA..zlk Is, hogy va-
/. szenet maglna vA.gja.. Szeren- gyelt, ezerszer felhányt nagy millió dol1'roa termelésével, !ami megn1ar•d, akkor sem jul 
~tlensé-g néha történik. A kerHet. barmalllk helyen Sangamon e l őbbre, mert ,·agy a munká~-
munkáaokkal Jói bánnak. Mun- -o- megye 18 millió dolliros terme- lansAg ldeSében ~uegyült adós 
.kisokat nem vesznek fel m01ta- \"ASl'TASOK 8ZTRAJXJA léaael. , sAgall kell neki fizetni, ,vagy pe-
niban és lgy a helyet bajtAr- XIATT AKA.DÁLYOZOTT lllloolsban 69,461 bányáez dig félre kell ten11! a következ6 
,unk nem ajánlja munkát kert- SZÉNSZÁLLITÁS. dolgozott a bányikban, akik ál- hónapokra, amikor aztAn ha-
1115 magyaroknak. lagosau 148 napot dolgoztak marosan reléll a· kis félretett 
D1Ul1ar, VII. - Egy baJtl.rs A Western Maryland Ra11- egéat éven it éa itlagos tenne- pénzéL 
tudati&, laogy az ottaD"'l"~telepen way -vonalain a mozdonyvezet6k léaük volt 6.16 tonna. Akkor, amikor a bt!.nyáaz ke-
m.lnden,nap dolgosnak. A bánya ée fllt6k sztrAJkba ment.ek._ ml. Természetesen e.7jek az Atlag rese1én51 beszélnek, amikor azt 
ejyenei. a s1iin 4½-ó euklr: nek rolytio a szénuálllt~- Wmok tulajdonképen nagy el- álllt!ák, hogy llyeu, weg olyan 
t:nagos. Némely helyen van egy tok ö&szetorló4tak a vonalo*. térést .i,iicntenek a1: egyee me- sokat keres a bányiaz, j61 ten-
kevés viza bé.nyában, gáz azon A tirsaság nem Is tudta be.ly- gyék s1erlnL II nék, ha nem azt néznék, hogy 
ha.a nincs. Lejirókö van elég, rd.lllta.nl a forgalmat, mert, 1a Mert mlg például Waehlng- van olyan hónap, amikor a bi- ~=,7.~•.n:1<1<>:;. 1 tén~~I Kt1:: 1!~;~::~ ~:::~: ::~:::1:enm:~:=~~~:::; ~:~ :~::~: :::öé:: !!, ~~= :!!::tté;:!~~ T:;::;~:;s:e:~~: ~~;~~~~~k ":h •• N, ,n~-~ n• .,. 
·.11·a1: és kárészámra fizetnek, két most s:1t1'Jktöróket toboroz!;a Jagban a blnyászok, addig lelll fizetést huz, hanem nézzék 11- 1•u ,,~.,,. ... . Wbl#II 
,\Ollll.á,J~réért roomban 65 cen- ,uuttár&aság és azokkal ak~- Grundy megyiiben 222 napot, az egéu iivl keresetét éa akkor 
tet. entryban 76 centet. A aze- ja belyreillltanl a forgalmat. Wlll!am10n megyében a mun- látni rogJik, hogy bizony az a 
.l}et n1u!na vAgja. Szerencsét- A tA.rsaaág azzal vlgaszta]ja kában töltött napok azáma litszólagoa Jó kereset, egész év~ 
lenség aok.Uor törtiinlk. Mun- a sziins:dllltAe elmaradása foly- egész éverrá.t 145 volt, Frank- re vlszonyltva, nAgyon Is alatta 
Kúokat vesznek fel, )Já.r most tán fagyoakodO embereket. hogy Un megyében 177 nap. marad a megfelelőnek. 
11 nagyon sokan vannak. Test- J:tamar06all helyreálf a rend, a Kltenneltek Franklln megyé- -
Yérűnk nem ajánlja a helyet vonalán. ben 12,910,662 tonna nenet, U,IA.BH BA.RRACK LAX.4.$0-
munklt keresll bá.nyiazoknak. ---o-- Wllllamson megyiiben 9,812,627 KAT F.l'l1'TET A SZ HUVEZET ' 
rllbcr!., W. Va. - M. ottan! KULÖNOS tonnát, mlg SaD,11:amon megyé-
telepen egy baJtAr1unk iirte1l- SZERENCS:fl:TLENSÉG. - ben 6,076,289 tonnát. A szervezet slt\nilt arra hogy m., •••• , ..... , •• ,~••••• ,.,1.,,,~ 
Ha ezt a hirdetést 
b eküldi a The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, cí-
mére, saját anya-
nyelvén fog kapni 
utasitást, hogyan 
t.áplá1ja babyjét 
Eagle t.ejjel. 
F&nyUpekot ke•etaal,nk gyo;inyllrO 
klvltetbcn. 
-F6nklp-;;;;y!thok.-
l(od•kl•lvE~t<M!lgoauk. 
KÉZI MUNKAI 
ICE CREAM 
kltlbol htluta .,.,~•r. 
"Ez a lerfebéa...W." 
SOUTHERII ' 
REFRIGE~;1WN CO., 
fWIIJ,.__ H••lt..J ...n..t. 
WIWAIISON, 
WEST VIICINIA. 
borotl'"i1Ji,1 •ört~ 
~gell. G'1onan és li-, 
g-,an borotl'"álkoaltaL 
As egyetlen boroha, 
mel1 minden 1)orot,. 
l'"ilkezásbö:i flnomaa 
meg l'"&D tenl'"e a Valet , 
A•to Strop borona. ~ 
, ~Wet 
.Aüiö-Strop 
' Razor ' 
-Onmagit feni 
Sl-to1 $25-i,i. 
SZINIELÖADÁSOKRA 
TÁNCIIIILATSÁGOUA. BÁLOKR,{ 
MEGHIVÖKA ~~~ :::l:~é!~6An::~:o~:;: A Joplln bányában, MJll80lltl- elt1r!e;:::t ~::!~ ! ~;!{i~~ :.~~:!:~du:lattuJ:b:..:~~s::::! ~•i'!~~~~•~::,-;;,h: .. :i, ..... ~ hm• 
nes. a 5Zén 9-10 eukk magu. ban különös szerencséue.g aQéntonnáJáért~vev6k$1.94- nagyobb számban fogják kila-r. ;. P~TOKAT, BEUPOJEGYWT 
~~C:'::Ji:ó~~~:::~va!~ K3!~ =::~_me)ynek áldozata eSY t,5~••:~~gA.&t:!ed~~ni:~!~0111- ~~~~~ee':e:z!~rr~~;:a~::;~ ~ PARJS ffOJEL t5 LUNCH.TJCKETEICET 
::~!:f1~::~e~:':~:::~ 1;!-;! Jo:1~ bá~;:~:1e;:U"!1k~ : ::~~:~~~r:~!m ld4~g~=:: ~::~ ~~ve~~be~e:~~~an~~r;:::: , 9th Slreet LEVEI.PAPIROUT EGYLETI 
ért. 2 dollt\r 10 centet. Szeren- nehéz felhl'lkblSJ egyszerre le- 1924-ben. Miután pedig egésa ban uJabb barraok táborokat H UNT l N G T O N, 
C&étlenség ritkán történik és a csapott a vlllim és beiitiSU a 6ven át kell élni, tehát 365 épltteL W. VA ALAPSZABÁLYOIAT ES 
:,:~~~:~~~ ';!~nS:~o~~:~ g6~~:ház csövén kereulill ::nonn;141'ju~~t~p:el::::~t~': LlíWffii§tJ::~·~;..lí9 'l'l.~lda, .kjln,-1ihne,, féure• IÁIMILYEN MÁS NYOMTAT-
csak tiszta szenet lehet lado1- csapott' az iram és a bányába élelemre éa uükségletelkre, Da ~ ~l "en hereode1:!'lH l!SOb,k. -
;i'~~~á~~m lndol tisztán, azt ::::n~=:Y:~~~~:n~~~,11~~ ::::.:~: 2n~:1Jt::P~~"!!~~ ~ ,\ •~::;:~~7.ft~y:::::'::;o. VAlffOliT SZ!P lJVITEI,. 
tes~~;;htu~j/~og~::' !~= ~=~!1~0~~ bAnyW, Wil- :~:o::::t1 és re11tan,tsukr61 Jtt • •=~1< g•tását kéri !llf-..:.\:::::!:li=Ell=:::~==:P:::0:NT:::::::0::SA:N=:SZ:::Á:::LL:l:::T:!!:==iL::I 
!::~n~ J:~:~~:~:t ~::::~:: ~::t, a~~az{:~~ 11:::~t:!~~ ~e~~ 1::::-:1:~rsaa,len:u~: A • .,:;.aB~y~:.;::: J.O~~:aj:~n~:ov. A Magyar Búyászlap Nyomdá; 
A 1,tny" egyenet.; a szén 6-6 QtlL - ' IJ;ezebb és legvereJtékesebb 14111 , ...... , 6ne t •.utr. l .. _______ llllii-iiiiiliiu .. .a--------11111,1,11111,1,1 
.. 
AIIIOR MÉG ASSZONYOK IS A HIDEG IDOJARÁS EGY !:;:~::;;::n:,:::::.':m~:':; 
DOLéOZTAK A BANYÁKBAN... KISSÉ MEGJAVITOTTA A ;f]:~ff;:•:::::;~":~;; 
111'1 (1H lhf!!I blio7,!lta.'lSIIOllf , ·li;;,aaomlé)u,g(.~el.- f é8 fél pe11ee 
fllletNt l'!ff napi m•nldért. - A ulU nnrnb 
kluorlUha ll bhyákból. 
SZÉNKERESLETET · EUROPABAN '.1~;:::~:;":.:,r,""c::-::z;: 
__ lenueléaét, mert most már 1tt1r-
Hosazu hónapok óta a legvál- és mluUi.n iu; országban nagy te Európában mlndentelé meg-
ú.gosabb hely:zetben van egész szénkéulot van tolhalmona, Jelent ai or011:i: szén és Oia.111or-
Európa uéntermelése. A bir még ai e1JOtben aem lehet illan- 1zág, Oörögoraztg, Törökor-
Mn+ Mary Slnett bl.ny!at:- 11 ennek folytán vesúi)'e8tbl>ek oyik egymiautan csökkentet- Uó JaYUláara kllitú, ha a ke- adg Is, nagyobb tét~lekben vi-
..UOny most töltötte ,be a 10!- ,•oJtak, mert a gaz naucaak ö11- téka termelé&fiket. sokan leúr- ret1let a mai méretekben meg- d.rolt oroar 11zeneL S6t egy na-
Dr ••1.aletMe napját Roch, Wa- uegyfilhet&tl könnyebbel!, de a l&k ée a munkanélküli bányi- maradna. • • gyobb uénuállltminy Ausr:t-
Meben, A.ngll&ban ,ég es alka- &1ell0:11tet& hlinya miatt meg siok ad.ma e~ruimra n6vell:e- E11t mutatja u'. hogy a Juiree-- rliba. 11 Jutott. 
lemo:uLl vtssu.eruléknlk as.okra lr, maradt a b4nyibtln. dett hétnll hétre. \et nO:vekedéae dacára sem emel Mlutin euk az illamok leg-
• kto::tre, amlko,- még az ang- A roau. ,11'-gltú, a ueUO:;. Most, hogy a hideg !dO: beillt kedte.k a ubirak, &6t u Ipari nagyobbrélzt angol él német 
Ral 1>.inyákban aauonyok és te~a hlinya b!ROUJ IIOk ildoza- egén Európiban a aúzi frin.t a al!in tondja Ut frankkal esett ue'net 'daároltak eddig, aa 
lláa.7ek il dolgoztak. tot siedett és e.mellé .J'rult a kerealet megn6V1Jkedett M I a német 116n verMJnye folytl.n, orou uén megjelenéee aulyo. 
M.N Slnetc. bhyiucsalidból nagyon nehh munka, mert ak- wegnl!ve.kedett kereslet tolytj.G Francl&ore&ágban la egy lle- probl&ma e.lé •mtott.a u e.ngol 
lllf.rm.11.&otL k.-; apja la binyúz kor még a binyU&eNú.moll a termelM la nagyobb lett u •M e.nyb0l'8t mutat a aaénril- ~ német binyillat. 
ftlt We.ls,:ben és u anyja la. s&m voltall olyan folr.0n mint európai binyillban. ú.g, ami a német repariclóe a. felveulll u oroea uénnel 
ra a.tig töltötte be a 10-lk élet- m.anapsig: 6a a bl.ny.úmak ugy- Anglliban u elmult hM.en 6-'n elm.aradúiD.ak tulajdonit- a verNnyt, ugy olcsóbban kell 
ff6t. mir neki fa aegltenl ll:el• saólvtn a lr.&nnet-vel kellett ki- 4,686,000 tonzia Kenet termet- ható. Bár a fnlndü: a németek- nekik adni a ue.nilket, mint a 
lett apjiuak a W.nyiban 61, ap- ka.paml a 11enet a fl!hib61. tek ki, mely a legnagyobb heú kel 11:GUk.t uers6déeülr. 6rtelmé- mibe a1 oroa1 aén keril, s ea 
Ja aJánlatúa a 11zéutira&lig al- Ehbea jirult még u. akkori termelés volt tavua 6t.a. ben egy blzonyoa mennylségü eMtben, m!Yel a profitból nem 
blmuta ée „ volt a dolga, gudaalgl helyaete a munkú- Még !gy la. ID-lnt u ottani 111- "uabad uenet" e.ngednU be all:arnak engedni, valósalnO.\eg 
bogr a binyúsok kezére bor- 5'«nak. mut.atúok köallk, mintegy 50 Németoraú.gból, ea azonban mestnt a binyiau.lll: bérét pr~ 
tolt mmdent !le anyjinak segl• Teateat61 lelkeettil ki voltak eaer btnyl.91 van munkanélkül a16rt nem blr nagy Jelent6ség- bl.ljill leJebb vl.gnl, ami megu.-
tott a ~nbonü&ban. nolgiltatva a munkaadóknak a wdsal bl.nyikban éa a legU)bb gel, mert vlS&Ont azt Is klllöt.l!t- varhatja a nagy tlradsiggal 16t-
Abbau"'aa ldók:ben ugyanla a és amit a munkaadó paranoeolt angol bin7l.ban cuk heti két- tü:, hogy u Ilyen német uén• reb0&ott b6két a munltiaalkkal. 
M.lly&ll:ban Anglliban aasao- 1r:nnak USY kellett lenni, mert a hl.rom napot dolgo1nak. ért tilletendO: Ö118teget a jóvl.t6- Ha. pedig nem hajlandók ol-
11.1ok "' dolgoztak ff u volt a tör..-ények mind csak a munkl.s AJ angol uéntermeléa Jelen- telbe kell besú.mltanl. A néme- csóbban adni ai: orOSJ: azén ver-
t.eendGJúk. hogy a férjük Altai kl!telességelrlJI bea1éltek, de leg ai 19!3-lkl ugyaneaen ld6- tek tennéa1eteaen nem szlveaen &enye dacira ae.m a aaenüket, 
kitermelt 11~ net. melyet koea- hogy a munkA.9nak ennek elle- pontban kitermelt mennyiség adJAk el Ilyen reltételek mellett ugy ki unnak téve annak, hogy 
r.kba. rakt.alc. a b.Atukon a bi- nében Joga Is lehetne, an-dl iu:ó Ut harmadl.nak telel meg. Es a uenOket Franclaorutgnak, elvesztik az ea:port Oi:letelket, 
a ,-Aból felhozú.k. Kikben segl- sem eaetL a tény legjobban blzonyltJa, mlut!n ai:onban 6Húl slllén- mert a küHiHdl fogyasztó nem 
t,ettek 8 szenet a kosarakba tl!l- Jgul állati sorban éltek ak- hogy a nagyobb kereslet dact- készletek hevernek eladallanul leu hajlandó nagyobb , árat U· 
tenl. A férfiaknak a dolga volt kor a bányiazok. Reggel korin ra, még mindig nagyon mélyen Németorsd.gban, semhogy a zetnl az angol vagy német szén-
• uene,t klfe.Jtel),.i es minden munkil'a kellett menni és késo: alatta Ali a nonn!llmak. nagy tirolA.sl költségeket vlael- ért, ba ugyanazt a Dlin6ségü 
'~éb munkit végezni a hl· estig C6al.idoatul dolsoznl, e;. UgyanCSf,k Javulút mutat a Jék, mégis lnkAbb FTanolaDl"- uenet az oroa1októl olcaób~n 
a:yikbao. 1el szemben uonban csak any- belga a1.énplac helyzete la, bl.r 1.ú.gban próbAlJ!k értékesltenl. kaph,tt.ja meg. 
AJ. tUfliWnYok abban u ld6- nyit kapott. hogy reggel a mun- koránt.aem annyl.n., hogy ut Nagy knarodút oko1ott az Hogy Orouorstig belföldi fo-
llen 8 (érflak kereseté~ egy kA:1.11.t ujból megkezdbesee. Jelent6sn.ek lehetne tekinteni. európai uénplacokon a1 orou gyaszt.6.sát mennylr-e elégltlk ki 
b&rm.!tdát kapták csak, éa ml- Caak nagy&oldra, a munka&- Belgiumban la uend.mra van- azén. as orosz bAnyAk, arról nem ér-
u!J.n az id6ben Anglliban egy aág l!ntudatra ébredésével, m.1- uak munlr.anélkiU a bl.n_yú1ok Multkor meglrtuk, hogy több ke.zett bir. 
W,nyt\;!r, nem keresett t.l!bbet kor a munkAsaA,g s:cenezlr.ednl 
11:a.pl Gt-70 peuoenél, !gy bizony k.ezdett, vlvtak ki maguknak 
a binyi.sza&Uony eem k:l.pott e!O:bb kevesebb, majd mind több 
.többet. mint %0-30 penoet. En- jogot, :i.nnylra, ,bogy legaJAbb 
nél la kevesebbet kapott egy elismerték ut, hogy a muukb-
binyiuleAny, akinek egy napi nsli: Joga van a munkij!ért oly 
ftsetéee f-5 pencre rugotL !>ért k6vetelnl, amilyen az adott 
:Mni Mary Slnett legsr.ebb \·l.szonyoknak me!,felel él ba 
lein7óvelt a bi.nyiban töltötte nem taa&Lk neki a munka, jo-
61 'mir 6 ia cipelte a szenes ko- gl.ban ill odibb menni. 
MT&t a. bitin mikor férjhez Mikor m6.r ennyire Jutottak, 
ment egy binyiu.hoz. akkor a bányúzok megkezdt6k 
A férjhez menetelével nem a harcot a. n61 munki.nalr. a bi-
aobt viltoaolt aoru., csak any- nyl.bói való klszorltiaa érdeké-
r,7lb&n., hogy amlg add.lg u.O.- ben. 
181.nek i,:egltett, most mú a f6r- Évtbedeli:lg tartott a mor.-
j61"el együtt dolgozott. galom, melynek célja volt, hogy 
A. b6,ny&N(lk f;Ol'Ú.ban cuk a bl.tryúZUllionyt v.iauudJü: 
IIIMan-la&S&n vil.t be vtltoda hivatútnalr., éa órlbl kbde-
á hOMZ.u évek teltek el, m.ir lembe került, Dlig a binyaura-
ll;naeatendlls ..-olt M1'. Slnett, kat k&nyaaerllet.ték arra. hogy 
te m!Sg mlodlg napról•napra le- u o!C96bb ntil munkl.aokról le-
állt" urá.nl eg:ytl:tt a bl..nya DlODdJanak é8 mlg a tl!n-ény 
lril.1&e: t11totta el ut, •hogy a bl.nyiba!l 
Akkor még nem volt a bl.- aanon.yokat alllalma.uanalr.. 
!lpl,wknak Ol)-an kényelmes Caak ekkor maradt ki Mn. 
ytljglt.6 es1kkiilr. mint manap- Slnett a bl.nyiból M kezdett 
.alc'- ' 6r1'vel eq,ütt eio- ki• f".-m.i• 
Olajmécsee Jirta a binyiban amit lr.eaervea kereaetükb61 a 
48 blwny a Dlée&ea nem. tgen vl• ·.zAfulr.tól vontak el. Most m&~ 
16gttott meaazebbre a1 ont.dL me.gkönnyebillt a aona '8 a 
De a 11zello:-ctet6 készOlék aem farm munka jó hatieaa.l volt rt 
nlt és azért a binyúzoknak mert az ld0:1 binyiaza86,:ony 
t6tar.eteaen neh~ volt a fulladt !!.:tÓta UI kicsiny fannocallijin 
lenglben dolgozni. A bé.nyilr. ·o,,.o,lll: é'I ma Is ló .,~>1t,.,,. '4 1 
KÉSZPÉNZDOLLART KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
ú u elualudt részekre postán és 1ir-
riayile1 ii. 
HAZAI JOGUGYEllT le,,......_ 
aditiak ebiruca basai iaYérlek 
llljáa. 
ILU4JEGTU a le,ieW, --ima. 
APPIDAVITOI __, kíuitáo. 
BffiTEUE 3 aúulók kamatot &r. .... 
HIMLER STATE BANK 
HIIDaVILU. ltEIITIICIT 
· Himler Márton Hetilapja 
kz az ujú.g minden hét azombatj!n Jut el az. 0Jvasóho1 éa eltitlzeté-
11 l.ra 6jty évre két doll!r. ' 
Ez az uJaig: nem egy caoport emberne.Jr. a lapja len. 
Minden Amerikában éi6 magyar ember megtalilhatja benne azokat 
a klhleményü.et, amelyek údekilk; mert olyan kérdésekkel fog e1 a lap 
foglalkozni, amelyek belevl.gnak mindannyiunk kenyerébe, 4iletébe. 
HIMLER MÁRTON HETILAP JA . . 
neve u qJa&comnak, ~t ez, mert ebblJI a1. eln.eveaésb61 lit.nl fogJik a 
lap programjl.t Amerika magyarjai. 
Utnlok kell ebb6I u elnevezéablJI, hogy milyen len a lap polltlldja 
és tri.n.71, ·hogy milyen les• annak uóklmondúa és hogy ml17en érdekes 
lee1 u ujdg ilt&liban. 
A la~ leglnldbb magam !rom I nem rejtek semmtt soha & véka ali. 
1-11 uonba.n benne egy "SZABAD FÓRUM.", ahol minden lrnl tudó 
ember meglrhatj& mlndut, amit meg akar majd Imi. Allir egyei:lk u az 
éa vélemén7emmel, aká.r ellenkealk. 
A.a el&6 uimból kérhet mutatvinyuimot é:s megnéahet1, hogy ér-
dekli-e Önt ez u uJú.g, 
A Wrnler Mirton HetHapj!nak 'tegk&:elebbl aú..mal a k6Yetku6 ér-
deke11 lrúokat tog:Jü tartalmu:nl: 
UJ ISTEN WZOL 
BUJDOSO MAGYAROK 
ARANYVIRÁG A POCSOLYÁBAN. FLORIDA 
AMERIKAI MIWOK MAROCCOBAN 
SZÁZ MILLIO DOLLÁR EGY IJJ HÁBORIIERT 
MEDDIG Tlll.ltllt MEG A TOBBStG TERRORJÁ T1 
Hlmler l!Arton HeUlapJa érdekee regény kl!zléaét kezdte meg. Szent-
lmrey M!1tha egy uenz.11.clóa regényt Irt a1 amerikai Dlagyarok életébiSI. 
Soha ha10nló regén7°még nem jelent meg aem Itt, sem a1 óhaziban ma-
gyar nyelven, 
"KÖNNYELMU SZERETŐK" 
a regény dm• a tart.alma Igaz éle.a 't11Ag11Ut vet 6leUlnk elúny6koll 
•llalaln.. 
K6tMsf,elea, llo.,. S1eaUmroy lilrtha ma as amerikai magyarsig 
leglledV1J.ltebb ir6Ja, de e rec6a1 ll&sláe utin a két oraaig: magyar Irodai• 
al.baa a leJUS.,Jr. kani fog karlllnl r„6n~ 
Ha ut hlHI, boa h'dekelnl ·tori• 811 U ujaig, UJJ kllldJe be & két 
dollArt as a1'.bbl cl.mra. Ha nem hlul, próW.lja mag, Urjen mutatrin1-
acimot, amit lllgyen ltllld3k. 
IAV1Jleket !gy t.eeúk dmunl: 
IIIIILER MARTON HETILAP JA 
ll■ aoMIIIINlr'lA. 
A Magyar 
Bányászlap 
u amerlllal magyar bin1'aalr; 
Gffetle• lapja, mel7Ml megtudhatja 
HOL KEGY JÓL A MUNKA, 
HOL KERmNEK BÁNYÁSZOKAT. 
e 
A Magyar 
Bányász]ap 
minden dolg.11.ban tadccsal szolgál, 
minden ügyét d!Jmen.te11en elintézi. 
A unlgtlatokért eoba aenkltO:l egy 
centet 11e fogadtunk el és nem la fo-
gunk elfogadni. 
Semmi egyebet aem ll:érOnk ez-
ért, mlnllhogy ha leJ.11.rt ell!flzetéae !le 
dolgol.lk, ujltaa meg ell!fi~téaét é8 
ha lehat 
SZEREZZEN 
UJ HIVEKET 
LAPUNKNAK 
Ra Oa UUN lapnnkn aj eJGHaeUlket, uérl 
ajj■461:ltaa riuealtJü:, melyrol ltlhebllef; ea 
7. oldalon ••Jelenti hWeU.ln.llMln taWbat 
• II A Magyar 
, Bányászlap 
eltitli:etéal ira egy évre 2 dollir. 
Ju.1·01lbll.ba, Rominliba, Burser-
1.aadb& a dolll.r. {M&Qarorui& I► 
ril.leténll edd6uerl.nt 111 va.a Wtva a 
&.nJUllap.J . 
Magyar 
Himlerville, 
"'"" 
Bányászlap · 
Kentucky 
1921inovem1M!rlt. 
:óhazai mesék ... _ .. 
(r.trtatú..) mllllomoenék. Ok lovaltik rei u emberel• (11 Is, caak hit hallgatn.ilt mir kii Ss6pen 
llet.. IIO!Jt mehetnek HoUleldrlSI. megkéri u U}-ElllSrét, ebben tegyenek •&la• 
As Illet.ti elég i66•fnlnek 6a elég hu~n- Pedig a g6rdUl6 kts nem moboeodlk meg mit, meg tegyék le érette a bondot, hogy 
19'5nek lilllzott. hogy ri lehflll8en blsnl n~ eolla... uabadlibon ridekesbeuen. 
llú.r aor lttcaempéué&ét. &, Á~ ue-- ~agy munka •olt Ádimnak ennek a le--
l"llll~te volt n~ doll.lr. Hutcblneon PüforiaW.s 'l'élnek a meglrúa, utolaó rem4ciytl tl\ltsdlStt 
ftétaMgesnek mutatkosolt • paplrTal • plaJ· J\oaú. De J6, hogy nem lithatta; ml tl!rtént 
w.u:i (9 ellitta. Hosú volt a a. ilyen hl• Ád4m m'l' betelt óta kanalula bidog• vele N-- Yorkban, mikor mégérbiett a 
.-maa kh-áekhec 9COk'l':a • hUmot busott csaJl:it,61 aa lffllen foghhl meniAlt 6a ue.rkeest&égbe. 
a. múok b&jiból, ugy gondolri.n, hogy u- még mindig nem törtfflt aemml -ri.ltoaú ,A lapnak egyik munkalina Tolny Ákoe 
r,e11 nem caelebr:lk l'088U.bbat, mint "a k,oce-- napjai egyt'onnuigil;,-n. ur rendeste a renell ~t • mikor Ádám 
m.toe. Ul a rnúolr. mulallq:iból hui buz.. -A.a agai Hutchln90n beceapott, a pénit lenlét felbontotta, elnentte magit.. 
aot. Ki mibtsl tud! elfogadta, a levelemet pedig nem adta rei, · - Ne111 roeu! Bondot tegy(lnk le egy htl• 
ád!m bit meglrta Ballinak, hogy ne - gondolta eleinte. De utAn csak be kel- v686n e1flca(llti binyi1Hrt. . Meg talin 
hagyja soki szenvedni, hanem tegyen le lett magának vallania, hogy népboldogit6 t'gy torony6rit 1'.ncoatul Is küldjünk annak 
entte bondot.. F.lm.lékenette arra, hogy 6 baritja bltriny, &emml ember, akinek csak a. bfilye p&SUII.Ak ... a grlnornak. 
.- Ja akart rie&tvennl a felvouuliaban, ti a 1úja Jir, de mikor térflas&n ceelekedlll Él a firadlligoe&n meglrt le't'él négyfelé 
""6szakq!ta, azért keveredett bajba. kellene, &ehun alncsen! Hluen 'ha nem la baaltva hullott • hatalmas uerkeattilégl 
Nem kételkedett egy percig !Ifi, hogy Bal- • kapta meg a levelet, akkor i. meg kellett paplrkosirba. Mert er. a pohos kosir nyelt 
la leteeil érette a bondot. Hlsien, ha egy volna minden követ mozgatn1a, hogy klau- el minden kéréssel alkaltnatlaokod6 leve• 
-p,-aa ,ra becsület van benne, nem tehet badlua tit. És felé se nh! llost m,r nem let, - nemcsak az Ád.imét.-
m.úll:ént? Akúhol la vead a pénzt. De neki tudott klbe.z fordulni. Gondolt ugyan egy• Igy hit Ád.im bliba Hitnlilta • napokat, 
aem 111 keli 1kirhol venni: hl&zen nn neki ner•ltétuer Pereceere, de utAn belAtta, mlg 't'álaart kaphat. Mert nem kapott. b 
mindig. hogy 'l'ele nem bagyathatja ott a munUt, mikor cailggedten 1,tta, hogy ez a klsérlete 
e:utchlnson feladta a levelet • Ád.im re- csak asért., hogy klhu1zon a bajból egy le- la b1Abaval6 •olt, m,r nem Is tudott mit ki• 
•6n7kedve virta. a uabadulút. Ha tudt& gényt. aki ri &e bederltett a Jó tanicNJra. tal.ilnl 
ffln.a, hogy azt a levelet nem kézbealthetik Hoaau.a töprengél utAn eaz6be Jutott. hogy Fúultan belenyugodott, hogy ei Isten ve--
• J3&lll.nak, mert N-- Yorkba utasott. El! Balla mindig a sajt.6 akc16t emlegette, mlnt réee, amiért Zeuzs!t el tudta felejte11t Etel• 
"' 11em 11 tért 't'lsua, ralnt ahogy u öreg K6- mlndfll baj CIOdat.evti orl'OMigit. Asliu ért.. 
tat m~lta. ~ hegyek k6st toborW ba- raennyl pill.zt eluedett ttile u OJ E15re u,... - Eccer csak majd megunji.k, hogy Itt 
ep&iok egy bét.lg, ketttii«"ri.Júk vissu. ve- min, amely lap un.yira Ki'l'6n hordja a koastoljanak, - blitatta magit. 
l&ilket I ml•el nem jtstt, meguntik a dol· nlncatelenek ügyét. Hit tr oda. Segttaenek Negyedé't' 11 eltelt, mire a blrd maga. elé 
got. Litt.ik, hogJ' cserben hqyta &et. K6- rajta! Mu~ meg a Jóu,aratukat! blntta. A klb&llgat.úon Ád.im csak tJn16-
bBI. k6rf e&0porlosultak bit, aki magira Megint paplrt kért Hutclltnaontól, mi• • dott tört angolu.pval. Utta a bir6 fagyM 
• 't'"1altá, hogy bee:cél mlndnyijuk nevében a kor ti ...-olt a aol'OI tsr. Mert a foghú6r6k 11e arct.n, hop ne"m hlu ntttJ, méa:I• 6rillt, 
111:llperrel. M~ondja. hogy kéuek munll:ll.- egyformü., van köztök 10k rOSlllndulatu, hogy legali.bb ml.r foglalkoinak Qgyé•el. 
ll& illanl a leazállltott btrek mellett 11.. . 11.1 a rabok nehh IOl'Nl'll,még jobban rú.e- Megint houiu tdts telt el a t.irgyalúlg, 
A Urauig 't'flJ:et61 a6ba. la illtak u öreg heHdlll.. A klk-'1- Hutc.blnaont caak ken.ni Abban a nagy teremben, ahol bolliérttlk 
K6böllel, aki régen dolgozott Hatfielden a kellett, szer,ett u még dohinyt IL Eiuttal toilk la, ou;tjü: I& as igaulgot, tanulta 
akft rudkhil.l becaiUetee embernek lsmer- 1~ megúttsen bólintott ■ telje'&ltette Ád.im meg azt.ln amUgy 'iatenlga.úball,, hogy ml• 
tdc. Tudombul vettl.k a binyb.&ok verHé- óha,J4L lyen k6nnyen fonnilhat.6, hajllt.ható ai 
dt- De ut Is uonnal kJjelent.ették, hogy Ádim tl!Je telhet6en kJclrkalmaita a le- lgu&q:. Mir a milyen a vllig birmely zu. 
inég lee,úllltott , bérek mellett. ae fogadnak velet, - Ideje •olt honi elég. Meglrta, giban terem. 
ffll8&a mlndenklL Nem! Az embereket ala• hogy ti becsületes legény, ai 6huában ae ke- A t4.rgyalúon siembesltetté.k Péterrel, a 
"'8&D megrostAJJik, • 11.kfkre gyanu nn. nredett soha senna.Uéle blc.all.Awba, min• ki rentartotta vidJAt, hogy tit Ád.im minden 
• :~e~!~::~: ::;a~!~ei:,I■tl!n • ::~r~l~:k:;!~=~:t S:ó!!7:!~!!.~ :é~t=;~/~1:~:r::; ::g·e:::~:. 
M.lkor u öreg a SAtor-tAbor népe közt sa! (Ait restellette magyarin ,kllrnl, hogy Ádim pedig ligiga legény, alti kArte•é&re 
11:tl!.ln:lette ezt, az embereit sippadtan néitek Ö68ze!llt a sierettijével s klforgatt& még a s sztr6Jk:ra Ingerelte tinalt. 
iaue : rubueraülbtsl IL) A pollc vigµ bon! a Ad.lm 11 hlvatll.oiott tanukra, altik 1'.t• 
- H,t kellett ei: nekünk? követ I majdnem kUitl!tte a aiemél Hit ai- tAk, hogy amint békésen, némin haladt a 
S a, sBSionyok közül &0kan horgasztot• utAn Igai, egy kicsit megfojtogatta, egy ki• tllntet6 menet élén, Pétér k5vel sujtott.a 
t,k le a fejüket. Aiok, akílt hallgattak Etel- Cllit meg Is taposta, mA.8 &e hagyta v6na holfllokon s ti csak hnragj.ában és fájdal• 
re. Akik ugy s&erett.ek volna élni mint a annyiba! Nem la bá.nj&,, ha eiért valameddig m.6.ba.n tAmadt re!. Hlvatkoi.ott Dall,ra, alti 
IAIIY ÁSZOK ARV Al. 
111&1 SH1'TI10tBI KÍJtTHA. \ 
tudja, hogy cu.k az ti n6gatieira •ltte a gyen\ette volna nagyon, hiszen u1 bili..,_ 
t'blit a menet élén • a, öauea b.6..nyi110kra, ték •olna, hogy l,opúért vagy l&tCIB 1:ndJII, 
akik litt.ik, mint illt meg nter Jtlbl'l'6an mh!rt OJ! Éa klcsempfazett leYél~n li, bog 
•1 utteet ltkep6u. tehetne töredelmes vallomiat? Nem Hbalja 
Balla nem jelent meg a tirgyalbon. Az meg Zeuiainak, hogy Etel miatt ha.nJag. 
llreg Kób61 • menetben réaitvett ömet1 bf.. ta el, se Perecoébek, _ aktll mllPitig 1a,.. 
1;;:~et;~: ~=l::::n a::lu:Jt:::: =;•i~~n~e!~~~i:: 
fi, akit Hotflelden R.6.bolt fele&égének i&- 11 mennyire megbinta. Majd akk<U" h llekll. 
mertek. Eltkor a blró nyeraen ri.szólt: ha kluabadul, uj életet kezd & egy6bl'61 
- Ne fecsegjen öelze-vl11z.a, az nem tar- 1:r.ámolhat be, nem csupa kudarcról. 1gu. 
toil.k ehhez u ügyhöi! hogy !gy felÖIOk 11e hall hlrt, de hát aUr-
ta.nt:, :~t~~~tö~tr~~t::et~~•u-r:~~~ ::t f.6.jdahnu Is ez, nem lehet ten»I 76~ 
ke alatt. · Mire a hat hónap letelt, Ádám, MJa Pa· 
De Péter k&i volt vallomisára meg- tel'llOnnall: egélzen jól beuélt angolul. Mind 
küdnl • a négy yankee pollc la. ketten nagyon sajniltá.k, hogy i,ew eg:r-
A bitó pedig eieknek ltélte oda u esküt nerre azabadultak, de a sofftsrt nytilc. h6-
s nem a lenézett "hunkyk"•nak. Ezek uté.n n.spra ltélték el. Tehit kemén}'en ID(lgráita 
kihirdették Ád.6.m eH5tt az ltéletet.. Ádim. kezét bucaui6ra. . 
Hat h6napot kapott, melybe nem tudták - Majd egyuer föllr.ereslek! RoYa t1 
be a birom és tél hónapi vlzagilatl fogú,. mégy? 
got. - Ha én azt tudnám! - felelt.e Áiltan. 
Ád.6.m felemelt ftlvel hallgatta az lléletet, Valóban - nem tudla, bov.6. Indol. Egy-
egy arclima Ml mozdult, mir nem lepte meg eltsre még clgar-ettAra Ml •it:Yott anllyJra, 
11et11ml. Mikor elveiettfk, keserü dacoean mint a frlsa levegtire. ÉfJ mlllor •lenged'ték 
r!ntott egyet villin. az utcira a ujra RAbolt Ád/im volt 11 'Il8m a 
- Fiatal vagyok, litellk még életembtsl 127-ea rab, léptei Outön1zeriileg ana vtt-
ez a hat hónap la.. U!k, amerre falombok Integettek. Bruépett. 
Mt't'fll a foghi1ban Jól Viselkedett, egy egy nyllri.noe parkba. Déleltstt •olt, 11gy f61 
m.úllt jómaga't'llflletü foglyot bpott 1zoba- tlz t.Ajon, Ilyenkor még kevesen Jitagatjil: 
tinul Egy aott5r volt, aki vlgyázatlanaig• a nyllviuoe kerteket. ~t egy darnb~ ... ból elgúolt ...-alaklL 6 ugyan viltlg azt. f.l. - eoha még Ilyen szépnek nem-tetuet1 a ma,. 
lltotta, hogy mir &e nem 11.tott, &e nem riarak. 6neke. De a hOIUU elúiUAg ut4'tl ha- '"\, 
hallott a fvadligtól, mert gazdija uon a m~ elbigyantotta a friss Jnegts. 
napon agyonhaJuolta. Patereon Joe külön- • 
ben jólelkll é& kedélyü flck:6 volt .11 a két Ádám ut!n egy Jr:azell bé.nyáboa '.lllle»t, 
egym.Ura utalt legény öauebar!O:ozott. S ahol a ~uperttiJ munUt kért. • 
mivel Joe egy kukkot &e tt1-.ott ~iakép, - Felveuem magát. Én ueretem .11 ma-
mint angolul, Ádim dni.ga -pénzen se azerez- gyarolmt, klvilt akik az ób.uában le báB}!-
hetett •olna Ilyen Jó nyelvmestert. siok 't'oltak a Itt Iparkodnak az oruát nyel• 
ÉJjente sokat gondolkozott Ádám sorain. vét elsajátltanl. Ogy 1'.tom, er.eknell a feÍ• 
Föltette mag,ban, hogy vörÖII könyvet Uib- tételeknek megfelel. Nálunk J'flnde 11 cmbt,r 
bet nem' veu a k~ébe é& nem Indul soha viheti -valamire. ' 
senki auva utá.n, mlg tettelb61 nem látja, - Azon leuekl - felelte Ádám. 
milyen ember! E>etlg mér; J6 burdot l.11 talált magt\nak egy 
Hlnen az6val eyts:rie Balla nagyon... tót-magyar cu.ládnál, ahol rajta ltlv\il eAak 
És ropJ)Ant ueretett volna 1no11t már mfg két burdos volt. A menyec&lc.e Jallbb 
hosuu leveleket 1ml nevelö1zülelnek, meg csunya mint nép: hlmlöhelyes al'Clu. De 
Zsuuinak. ' sielkl besddli, az ;igyak tlsitAk 1 :u: étele 
De mégse Irt. Tudta, hogy a rogh.6..zb61 jó. 
rendes 1,1ton küldött levelekre ráUtlk az Iro-
dában a bélyegz5t: ''X. Y. fogház." Bit sié- (Folytatása. követ.11.ezlk) 
C8A..LÁDI DRÁJJA. ján, akit holtan huitak ki a HATSZOROS OYILKOSS,lGDL' minden val6ulnüség szerint rnm: .i&1M 
IEZŐTORON. kutból Mostoha leinra borzasz. XÖVETETT EL EOl' ariéntól, 1923 december havá• 
t6 sérillé&el dac!ra még élet- ASSZO:N\. ban Julka a uép mostoha, az • 
Megrendlt6 caalM:11 drima ben nn: azonban telépilléeébez -- Orökség miatt ösuevenett má- • 
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... kü14kpin:tHl,:leeanMly..._h 
....., h•lyuac -' ,.,11,,.k. ,._ tclk 
blrtondQb•" '"•"· 
Jiflódott le Mu6turon. Toldi kevé& a remény Réllcs siül Matno Julku h6.· sodlk mostoha tJival Az össze-
Antal hetvenhArom évei föld· (Uj8'g, Kolouvir} romsior volt térJn,él és mln!.l a ,e11é1 ut6n MlUvoj, a mostoha 
műves mir régóta feuiilt vl• ---o-- három férje gyanllll körülmé- flu kivejába é& su.Jonnájára 
u.onyba.n élt maaodlk feleségé-- H.Al,ÁL TAPSOK IOZÖTT. nyelt között végezte életét. Első anént tett a gon= mostoha s 
vcl. A húastAraak közötti ve- férjének halila utAn suttoJgnl Mlllvoj pir nap mulva meghalt 
szekedéaek naplrenden voltak BorJ.alml.3 szerencsétlenség: kezdtek Perlez binitl község• .Ez ai utolsó haláleset azután 
él ez ai illapot csak még Job· történt Tyukod köuégben. Dol• ben és Becsk'ereken, h·ogy a rAterelte ■ hatóaig rlgyelwét a 
l-an elmérgesedett, amikor fe,. min)' Qy6W Wocoemeater b„ sr.ép Julka férje nem termé1ze.. n1odem Jager Marira, aki hit• 
le&égének elsts h.6.u..118igib61 ull fejeite a reformitua templom tea halállal balt meg. Eutt■ I \'ány es&közökkel, anyagi ja-
lt'tett le.6.nya, özv. Kun Jinoené tetejt!nek Jav1U.sit és as egéu elült a gyanu. vakért, Immár blionyosan hat 
h hozzájuk költör.ött. Toldi An• falu köitsn,égének cdcl6ja é.11 Misodlk férje Keglovlcs r-e1·• gyilkosságot követett el . 
talnak Is voltak ellti bizaasigi- tapsai köMttt belyeite el a tcmi• lczl korcamAroa volt, akit.tii ZIW· ---o--
Ml sdrmuott gyermekei, akik" plom tetején a cellliml6, ara- fla nevtl leAnya uületett. Keg· VERES TÁNC. 
egy alll•lmat nem muluztottak ny0&ott bAdoggömböt. Véletle• lovlca &em halt meg természe· 
O
u n meg ~~i!Of:i:;:7:::u::t~\~:~: ::a::~c:u::::!n~~:: !i!:; ~~~~ill:~:::a;~~:t:: U~lt:~~:t. ::!!é::;e~e= 
ue.nvét mfg jobban meger51lt· uörnyethalL i.llt annyi határozott adat ren· köuég legénye i, leilly:i.l 1 :i. kö-
11ék. Toldln•k at ut6bbl ldtsben (Nagykiroly és Vtdék•) delkeiéaére, hogy az auzouyt xell szomH.édokból Is jöttek át 
u volt, ta1'n nem Is egészen -o-- férje haláláért felel5sségre Ulr· legények. \ 
tud]o a aiaptalan rögeszméje, hogy BA.IU.:NYA.I t,k volna vonni. Itt Is megtörtént aztá.n u, 111oetoba leAnya fele&égével llAl,ÁSZTRAOÉDIA. Hasonlóképen nem l~h.:tctt hogy egy Jeinyra több legény 
fe11.nl a horoha pen• :~:!~t':~Y:;;z:,:k v!~i~!~ · Ugrik J6z-,.,-,-2 éves ·fiatal· ~~:nf1~=:~ ·!0~ 1::~1;::t ~e: ::~ittas;;:~~.k==:~! : 1 :,':! 
gét t. 1 s múodpe~ kiJa blrtoltiba juthasunalc:. Bi.- ember két baritJbal, Varp Ji- 19!2 Jullus&ban Réllca Julii.a siHb61 való, a nyárAd.azent• 
•lati, ha a Vatet. A•lo natát a korc111llában Igyekezett nos éa Horv,th Unoa fiatal- egy köaög tejel késsltett bi• wártonl blró fia \'Olt. 
Strop borotdt, - as ::~b~~~ ~ont::t u:,~:::~ :;e~r;:d~e~:z,:::u .. ~::r::.i::: :::i:~~:ga::~0::1::~:;~:: sö:~a:l~kC:~t:~6~ ~~:~~• ;t 
e g J e t. l I n borotl'&, C&ak jobban felultotta gyülöle• -b.an balisr.ott é"el. A haliar.at gű an:ént tett azial a sl-in.dék· Jönöaen három legény közt 
aelJ önmüödöleg fe- tét, mert a konyhiból hcnoU befejeite utin. a:r; elhely'ez.ett k.al, hogy a tejet két ~oetoha lolyt a harc. Az egyik, a nyá• 
ul a pengéit, - ll&H• · :i:g::::::~ :öc:!haail:!1:. :::~i:: :-:r::7'~~h~~ea;: ~!~j:1 m~t:0!!~~:n i:!~~~: :!::n~:~~n\:~~!e~'.\=1~ 
uflJa. ra, akit addig üt.ölt, amtg az esi- eltünt. Nem taliltik sehol éa azonban a tejt,,51 nemei;ak a két maradt a hely&zinén, Kiss Ká--
Valet ::t~:~!«e:!t ~:ta : :::!;:::=k~~ s;: ~fl!a~lle7vot!~i:: ::~::~: ;~;:,a\Óa7.8~~1é~~~~kml:u: 
böactl •ember éa a k.éteég~t- kutatta a ·g6drökben;".&emml tünetek lrö-at,negbalt. szurta ugy hogy a tudeje á.t 
..-__.,~.....-.n ten ,·6dekfll6 aaHon)'t houdbb nyomAt nem taWták. A szeren- JHI! december 20..h a szép \·an siurn's AJJapota életveszé. 
~ ~w. -r dulakod.6.s után megfojtotta. Clétlei,, fiatalember holttestét Julka öeNaves.llelt tér'jével R6- lyes, a harmadik leg6ny Am· 
Razor =o~et~::~1:,-,:~ :r:i::~: :o,~ap ~~~lg::.IW{T::::a ~~a~l:~ll:e~:::::~1=; :::\~~~:e~:. &u!yos 1trülése• 
-O•■agit fuJ varr& 6a belevetette magit. u haJAJa ai eg6az környéken anént tett, hogy néh.6.ny nap , 
EGY Jó BORO~ÁRA l 
minden embernek ullklége 't'aB. 8t1Jt 
J~nit tud Ön meglüarllanl, ha egy(t-
diil borohilkoalk. Elibe. ~ egy jó 
borotva uüaége11, 
Ml TELJESEN I N G YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERÜ BOROTVÁT 
1 
ha Ön neres a llauar Dia1'8.Jap1a 
EGY UJ ELŐFIZETŐT, -
Ha nlnuen borotdra uüksége, ugy a 
"BÁNYÁSZ LÁNYA" 
clmiil ldUlnlS regényt kapllat.Ja meg. J:&t • 
a regényt a, amerlkal mapar Wnyj. 
llllOII: tletér61 lrta ADDAk annlje 6a • 
mllor u l ■paakban megjeleni{ ~ 
sikere 'fOIL 81eufllli mlg a HHlet·utit. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
I HDCLERVILLE, -ll •• 
ud:varon levts kutb&. A uomaé-- nagy f'Mn6tet keltett. alatt meghall (BUen■ék, JhroivWhely) 
---'•J-ti•ll-$•ZS,ir•'~•-.:,:~\ör::1a~~~:~!:i po~ (HH'lap, Szabadka) ka'::: :VC::~1ru::• :lve:1:~1.·-..,..cc,,,,,lf7ft ..... --,;-:-l-:-in-::'IM=-=,11,, _______________ ,. 
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PÁLll'KÁT fÖZTEK A LE- L.rncll, KJ. H „tdn• lall.6 -mu,u 
ZÁRT BANYÁJU.N. tatY'-rllm ui. .. IMI.,....._ lol,U11 a 
__ ~Htll&O adlnlW!Jo"- fol.rtak be: 
Plttaburg melleU egy~ elb&- .. !r,:.:t ;;:, !:!. ~~ .. !,~! 
gyott t>Auyiban a 1r.árat ugynö- And,U, eec11er J6r.Mt, Boúi a.DJi,-
.lt61r. egy telje&en fe\aserelt a:i:eH mlfl, Du.da, J6sNI. c.._1<1 Jón.,,, ru-
gyirat teded.ek fel. ku 8Íllba. ,-un. J;:rsMIMlt. H-sedfl.l 
es! ~i!ba;té!:°:i~:~~t6;: ~.::: ~i~~~~; ;:: ~-
g6peket ú 6,000 gallon pilln· {Poor Fork), Kuu1 KNO&r. KDtl.cll A 
kit, ami mf.r be YOlt pat&Clr.~ GJlhV, Ki• a,oru, KQIICI _ lAJof, 
YL tJlti.o, Ji11oa, Lollrhlu Jbo. ..(.,_ 
EsenfelQI t6m6rdek nyers- Forti), Wrlaqa-.J)i111c._ La.loe. ll.6l6 a, 
anyaJ()t 6a félig kiforrt gyil; ~~ .. ,~~~..;J:t: 
m6tck'mu.atot l.aliltak. amlt a.- 1mn, IJ&ONi,dt, hl'tt.D. 1'6b" J,. 
aúra• fl;IO'D,lHr.6k kiöntöttek. 11• Vimo.JAlloa. vrrt AJI~ ... 
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